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T i E M A S POR E L C A B L E 
SERVICIO PARTIGÜLiR 
D E L 
Olarso de la Marina 
Madrid, Diciembre 10. 
TEMPORAL 
En Santiago de Galicia se ha des-
gncadenado un furioso temporal de 
agua y viento que ha aislado comple-
t&tnente la población dejándola sin 
luz eléctrica n i agua potable. 
Las pérdidas materiales sufridas 
gon de mucha consideración. 
LOS PRESUPUESTOS 
En votación ordinaria fué aproba-
do por el Congreso el presupuesto de 
Guerra. 
En la misma Cámara ha empezado 
¿ discutirse el presupuesto del M i -
nisterio de Fomento. 
A C T Ü A I I D A D E S 
M Mmdo dice hoy que el Alcadde, 
aooedienidio á sus ruiegcs, ha depuesto 
qrae €il día prianiero <ád 'año .próximo se 
iponiga en vi^or el aouerdo del Ca.biLSo, 
qme -ordma se retiren de la circulación 
todos dos carretonies de dos ruedas y 
les de cuatro que no se ajusten á las 
cotíditeiones reglamentadas desde hace 
imniidlio tiempo. 
¿Desde hace vmocho Ue4npo y es 
precisEimente 'ñlhora qne están agoni-
zar, do las huelgas de allbañiles y era-
¡ ' e a d - e f •«rocsarri': •"••i-ando se,ha 
juzgado ^j&rtiiuo^'impfen'Taí* esa medi-
rá que con tantas ditfioultatdes ha. de 
tropezar al ser Llevada; á la práctica? 
De E l Mundo no nos ext raña; pero 
del señor AleaMe. sí. 
De E l Liberal: 
A l lOaicaihuafl, sin emibargo no fueron 
todos; y al pedestal de las muiohas es-
tatuas que á estos dos héroes le ha le-
vantado el pu'jblo, no fué nadie á de-
positar coronas y lágrimas ese día, por-
que el patrioitdisimo anda muy ocupado 
con eso del monumento á Vara de 
Rey. 
¿'Qué? ¿Es que ya ofende eso del mo-
numento á Vara de Rey? , 
De E l Triunfo: 
La 'Libertad de pensar y de decir que 
ccntcidde lia Constitución á todos los 
eimdadíanos, tiene un 'límite en otra l i -
bertad que está más alta que ninguna: 
ia libertad de la Patria. 
Así se han expresado siempre: los 
tiranos. 
Mañana .miércoles á las 3 de la tar-
de se verificará en la Cámara de Co-
•mercio lita, reunión 'convocada por el 
Comlité d.il Comercio para confederar 
el eapital. 
Y acudirán'miudhos y muy decidi-
dos, si es que aicpí no se ha perdido 
ya -por eo.mpleto el inatinto de conser-
vación. 
i illgL»» 
LOS G A L L E G O S 
E s t á n que no caben en el pellejo de ale-
gres los nobles hijos de Galicia con motivo 
de haber colocado la primera piedra para su 
edificio social. 
Todos los galleg-os luc ían el domingo cal-
zado de l<a Josefina. Muralla y Villegas. 
Nuestro eoleiga La Unión Española, 
haciéndose eco de lo que 'ayer pub'lica-
IDOS respecto á la cuarentena, dice que 
hkn podía ta Cámara de Comercio in-
teresar de Mr. Magoon que se fijase en 
tan mportante asamto, " para ver si en 
el hay algo malsano que exija su in-
tervención lenérgica y honrada." 
Y es verdaid, nadie más llamada iqfue 
^ Cámara de Comercio á gestionar 
Porque cese esta situación qne tanto 
psr^udica al comercio en general. 
B A T U R R I L L O 
De dos ó tres años á esta parte, ven-
go advirtiendo en la Colonia Espa-
ñola residente en Cuba, una tendencia 
teiw'.íf.í^k^r; T-on'-Mecedora y patrió-
tica^ que cada vez que tomo la pluma 
para rendir homenajes de simpatías á 
los modestos que la ponen en práctica, 
siéntome invadido de esa inefable dul-
zura que se apodera del eispíritu cuan-
do hemos satisfecho urna deuda de ho-
nor y cumplido un mandato del cora-
zón. 
Mientras la. Isla fué factoría., de sus 
arcas sacaron tesoros los man da riñes y 
en sus inicuas instituciones sociales 
hallaron veta aurífera, negreros y ex-
plotadores. 
Cuando Cuba fué Colonia medio 
educada, y empezaron á soplar para 
ila Metrópoli aáres de inseguridad, de-
terminados por las ideas de indepen-
denci'a y libertad que los cubanos aca-
riciaban, ei emigrante español dedi-
cóse á enviar pesetas que calmaran las 
tristezas del hogar.y que restaba al tra-
bajo de sus brazas y á las comodidades 
propias; mientras el enriquecido cons-
t ru ía su chalet cabe la vil la asturiana 
ó la ciudad catalaaia, á donde iba, de 
años en años, á darse aires de indiano 
opulento, á ofrecer banquetes á caci-
ques provincianos y hacerse aplaudir 
de la prensa local por su esplendidez. 
E n tanto, en torno del chalet gemía 
la ignoranoia y arrastraba sus andra-
jos la miseria, fomantada la una y 
agravada la otra por la mala intención 
de los topos; esos seires raquíticos de 
des piés, de que hablaba estos días un 
señor Cornide, en carta dirigida al 
ilustre Curros, del progreso enemigos 
y á la desgraciia indiferentes; topos 
que no son otros que el personajillo 
político, el negociante avaro, el acapa-
rador y al vanidoso azote de los pue-
blos sin cultura. 
Pendióse Cuba para España ; Cesa-
ren las contratas de la factoría y los 
grandes ahorros de la Colonia. Y el 
español, sin, dudas ya acerca de su des-
tino n i esperanzas de rápido enrique-
cimiento; teniendo que deberlo todo á 
su personal esfuerzo, y desatendido ya 
de aquella inquietud y de aquel labo-
rar por la peirp'Ctu ación del dominio 
de su patria en las Antillas, vuelve los 
ojos al hogar que dejó, huyendo á la 
pobreza ó á la milicia; comprende en 
toda su verdad el origen de la infe-
licidad de su pueblo y de los desastres 
de su bandera, y un sentimiento de 
piedad y de previsión se apodera de 
él. 
No es cosa de construir "chalets" 
en torno de una población gemidora, 
ni se hará la felicidad del te r ruño gi-
rando pesetas que el Fisco ¡absorverá. 
Hay que enviar luz de ciencia, teso-
ros de ideas, para que la España nue-
va surja y las gemeraciones nacientes 
se vigoricen al calor de la civilización. 
Y ahora los eispañoles, los del No-
roeste al menos, fundan colegios, que 
es lo que debieron hacer desde la fac-
toría y la colonia, piara que aquel bri-
llante imperio de Isabel I y de Car-
los I I I no se extinguiese. 
Los gallegos de Ares y de San 
Adrián ; los asturianos de Valdés' y 
Luarea; numerosos otros hijos de dis-
tintos Conceijos, forman sus Socieda-
des, conmueven las fibras del amor 
regional, y abren aulas modernas, allí 
donde uaa rutinaria preparacitión. la 
de ila escuelita incompleta con métodos 
anticuados, hacía hombres para solda-
dos y emigrantes, y mujeres para cria-
das y niñeras. 
No hablo de las ciudades provincia-
nas—Oviedo y Santiago, por ejemplo 
—donde se bebe á grandes sorbos el 
nóetar de la -ciencia; hablo de las mí-
seras aldehuelas, perdidas á las veras 
de los ríos ó en las laderas de las ca-
si inaccesibles montañas. 
Desdé que el español de América 
lleva la cultura al campo; desde que 
el maestro por él pagado inaugura mu-
seos y laboratorios en el fondo mismo 
del ter ruño que los topos mantenían 
en el empobrecimiento, cabe esperar 
que resurja el alma nacional en aquel 
país y que los pasados tremendos ye-
rros tengan compensación, en un r i -
sueño porvenir. 
Porque hay que educar, ante todo y 
sobre todo, al campesino. 
He aquí nuestro pleito. Poco im-
portan una Universidad, un Institu-
to, soberbias aulas y academias en la 
Habana y cien otros centros docentes 
en las capitales de provincias. 
Cuando la convulsión viene, y las 
ambiciones de los oligarcas ponen en 
peligro la patria; ya se sabe quién em-
puñará el machete y aplicará la tea: el 
guajiro, que no ha le ido la historia 
de las guerras civiles, no sabe que la 
libertad es fruto directo de la paz y de 
la general cultura. 
Cuando los cubanos evocamos las fe-
chas luctuosas de nuestra historia y á 
las 'intransigencias del elemento in-
tegrista atribuimos nuestras desgra-
cias; cuando sangramos recordando el 
fusilamiento de los estudiantes ó mal-
decimos de la torpe enemiga que 
aquí encontraron las reformas de Mau-
ra, olvidamos una consideración de 
mucho peso: que las turbas del es-
pañolismo no venían de Santiago y 
Oviedo, n i habían pasado por Salaman-
ca ó Zaragoza: que habían nacido en 
las aldehuelas situadas cabe las rías ó 
em las faldas de las inaccesibles mon-
tañas, y no habían tenido tiempo para 
leer en la historia de la colonización 
ni en los códigos del Derecho. 
Figuraos una irrupción de nuestros 
labriegos criollos, los que vegetan en 
los barrancos de Sierra Maestra y en 
las proximidades del Cabo de San An-
tonio, resolviendo acerca del estado so-
cial y poli/tico de otro país, distante, 
y idiférente al suyo, y tendréis expli-
cados todos los desaciertos populares 
en que tuvieran inspiración y arma, 
los malos políticos de Madrid. 
Estudiando así los acontecimientos, 
yo he podido juzgar con menos acri-
tud y explicarme las mayores mons-
truosidades. Masas sin educación, se-
rán un peligro siempre en todas la t i -
tudes deil planeta. 
Por eso yo no me canso de elogiar 
á los de Ares y San Adrián, á los de 
Valdés y Luarco; á cuantos ahora, 
después del desastre, vuelvan los ojos 
tal t e r ruño y van á aplicar bálsamo de 
ciencia á las do¡lorasas úlceras nacio-
nales. 
Y por eso no me canso tampoco de 
decir á los palíticos y á los pensado-
res de mi pa ís : en vano leyes, en va-
no instituciones, en vano ensueños de 
libertad y aspiraciones de República, 
Ínterin no ¡llevéis al alma de de lasmul-
titudes esa elevación del criterio y 
esa depuración de los sentimientos que 
produce el saber. 
En vano vuestra Universidad y 
vuestros Institutos, miientrtas haya le-
guas y más leguas de tierra cubana 
sin escuelas, mientras 'las escuelas ru-
rales estén desiertas, y los maestros 
sean buscados entre los inválidos de 
vuestros partidos políticos. 
Mejor que construir chalets en las 
grandes ciudades y dividi r á la fami-
lia cubana con apetitos burocráticos y 
pasiones de idólatras, sería educar 
campesinos y obreros, para que no so-
portaran caciques como en Gallicia, n i 
fueran explotados par los topos, como 
en Asturias, n i empuñaran el mache-
te para desgarrar la paltria, como ya 
han hecho, como volverán á hacer en 
nuestro país. 
Las masas, las grandes masas del 
arado y del taller: he ahí las víctimas 
de los malos gobiernos, los juguetes de 
los falsos políticos y, cuando educadas, 
los firmísimos sostenes de la prospe-
ridad y del honor de todos. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
En New York 
Suscripción popular para el monu-
mento que se levantará en las alturas 
del Caney, para inmortalizar la me-
moria del heróico General español 
Yara de Hey, colectada por el Dele-
gado Oficial en esta ciudad D. Arís-
tides Mar t ínez : 
Suma anterior . . . $659.00 
D. Alberto Verás tegu i . . . . 10.00 
„ Pedro Gómez del Cueto . 5.00 
„ Juan M . Solá 5.00 
,, Rosendo Torras, Bruns-
wick, Ga., . . . . . . . 3.00 
,, Santiago Garrió, Fe rnán-
dez, Fia 3.00 
,, José Llorens, Fe rnán d i -
dina Fio 1.00 
,, Vicente Penaval, Fernan-
dina, Fio * 1.00 
.Total. . . . . -$687.00 
(Cont inaará . ) 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y E R I A 
" L A 2 * u m m " L U Z 4 1 , 
DE LEON XI 
La santidad y perfección de un al-
ma, consiste en amar á Jesús nues-
tro adorable Salvador, oculto bajo el 
velo eucarístico, y prisionera en su 
cárcel de amor, qué es el tabernáculo. 
E l lo dice: Quien.me ama, será ama-
do de mi Padre. 
Ama á Dios y has lo que quieras, 
decía el gran San Agust ín , porque á 
un alma amante de Dios, el mismo 
amor le enseña á no hacer cosa al-
guna que le desagrade y hacer todo 
lo que le agrade. 
Establecida esta verdad ¿quién 
puede dudar del poder que para san-
tificarnos tiene la Sagrada Eucaris-
t ía? Los Santos han considerado 
siempre los Sagrados Altares como 
tronos de amor, desde donde Jesu-
cristo, escondido en la Sagrada Hos-
tia, inflama en su divino amor, las 
almas que le visitan y reciben. 
Santa Catalina de Sena, vió un día 
en manos de un sacerdote á Jesús 
Sácramentado, como un horno de 
amor, por lo cual se maravillaba la 
Santa, de que tan grande incendio, 
no abrasase y consumiese todos los 
corazones. 
San Wenceslao, rey, con solo visi-
tar al Santísimo Sacramento, se lle-
naba aún exteriomente de un ardoi» 
tal , que el criada que le acompañaba,, 
aunque caminase por la nieve, na 
sentía frío alguno, con solo pisar 
sobre las huellas que iba dejando sui 
amo. 
Muchos más ejemplos, hermosos y, 
edificantes se cuentan de las finezas 
de Jesús en el Sacramento de sd 
amor. Y aún más, ¿quién que ha 
acudido á E l con confianza, no ha 
visto alcanzado, ya la salud de uní 
familiar, ya la prosperidad en su« 
empresas ? ; 
Prueba de ello lo dan esas innu-
merables almas, que como soldados 
eucarísticos, frecuentan nuestros tem-
plas, no animándoles otra cosa, quo 
el rendirse ante su Amado, exponerlei 
sus cuitas y entregarse toda en sua 
manos... 
Entre esas almas, amigas las más,, 
al verse identificadas en el mismo? 
amor al Jesús-Hostia, se han unidd 
en gran número bajo el reglamento* 
de la Asociación Pontificia, fundada 
por el gran Pontífice de eterna me-
moria, León X I I I , y cuyo espíritu no 
es otro que reparar, por medio da 
la Visita al Santísimo Sacramnto, los 
ultrajes hechos al Corazón Eucar ís -
tico del Divina Maestro. 
León X I I I en su admirable Encí-
clica "Mira? Charitatis", de 28 de 
Mayo de 1902, enseña que hay muy 
estrechas relaciones entre la devo-
ción al Santísimo Sacramento y la,1 
devoción al Sagrado Corazón. "Don1 
divinísimo, llama á la Eucaris t ía , sa-
cado del más recóndita seno del Co-
razón del mismo Redentor." "Donum' 
divinissimun, ex intimo plañe Corde 
prolatum ejusdem Redemptoris", y, 
termina su Encíclica, exortando á! 
los sacerdotes y al pueblo fiel, á que, 
acudan con sus adoraciones á los 
piés. del Santísimo, para corresponder, 
de esta suerte, á los amorosos deseoa 
del Corazón adorable de Jesús. 
Por eso vosotras, almas amantes de 
Je sús Sacramentado, hambres que no 
pensáis más que en los negocios tem-
porales, venid á esta Asociación, ve-
n id á la fuente de vida que es Jesús-
Sacramentado y de esta manera 
vuestra vida será plácida y tranqui-
la y siempre re inará la paz en vuestra 
conciencia, la alegría en el corazón, 
como sucede en el verdadero Asocia-
do de la Asociación Pontificia. Ve-
n id ; ya veis quien os invita, el Vica-
rio de Cristo, y su voz que para el 
.católico debe de ser obedecida sin 
reparo, me hace que yo también sea: 
Un Asociado. 
LO QUE PASA EN "LA COMPETIDORA" 
Angeles 15, de Kamón Portas 
Se recibieron 2,500 cain ,s de hierro y ma-
dera y se venden á precio de l iquidación y 
como 500 neveras y guarda comidas. Ansrelea 
15, Te lé fono 1538. 
18605 26-16N 
Acaban de recibir Los Reyes Magos 
U n e x p l é n d i d o surtido en a r t í c u l o s pro-
pios para regalos y en j u g u e t e v í a los ú l -
t imos inventos europeos. 73 Gal lan 73. 
15t-30N 1 
Las Damas Elegantes 
Vie visten con gusto sns n i ñ o s encarguen los trajes, abrigos, 
canastillas, ajuares de bautizo; para s e ñ o r a s vestidos y corsets 
Por medida y abrigos. 
LA MODA I N F A N T I L , Habana lOO. 
19764 
D E 
F r a n c i s c o A l v a r e z 
S U R T I D O C O M P L E T O 
de brillantes, Esmeraldas, Kubís, Zafiros y perlas sueltas para hacer 
toda clase de Joyas. 
ti l lante M a n t i l l ó n , l i m p i o , b l a n c o , a z u l , 
k s . 6 . I 1 8 , l i32 $3,500 00. 
alt t7-26N 
C A N T O 
v i d r i e r a s 
u s o . 
c 2790 t4-3 
2 1 
P E R F U M I S T A 
DEVENTA EN TODAS P A R T E S 




filis v Hernias o oue-
braduras. 
Consultas de 11 & 1 y de 3 A ». 
4 » H A B A XA. 4 » 
C. 2737 26-1D 
É S I C O B ! J 
AGUILA 112 Y SAN 16NALI0 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmét ica Mercantil y teneduría de libros. Caligrafía, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TENEDOE D E LIBEOS. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos. Clase de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, 186o2 alt. 13.1N i 
>4|b'4fcr <^4fe-^'"«fe'' 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
11 Cmara riirait!, 18t»tóilKafc 
B B K i D 1 0 B B M B B K D E E A 
c 2760 
E L C . A . S I 
Q R A | V C A F E Y R E S T A U R A N T 
H0NSERRÁTE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO 
7 M ' 
A L E M A N A 
GAS I EiECTEICIDAIL 
A R T U R O G. B O R M S T E E 
© a n R a t o e l 2 2 , O B R A J P I A 2 4 
Y M O T O 
2707 
Materiales e léctr icos 
Instalaciones E l é c t r i c a s de luz y fuerza. 
ID Abarüua* y Ventiladores elécfcric03 
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LA EDUCACION 
EN AGRICULTURA 
Una necesidad imprescindible en Cuba 
J. T. C R A W L E Y 




Las necesidades de Cuba 
Estas consideraciones me conducen 
á tratar de lo que necesita Cuba 
en materia de educación agrícola y 
artes mecánicas. N i hago un descu-
brimiento ni divulgo un secreto afir-
mando que al pueblo de Cuba, en 
lo que se refiere á la agricultura, 
se halla muy atrasaldo. Los procedi-
mientos de labores de las tierras, 
son anticuados, imipropios y costo-
sos; y el gran progreso de la ciencia 
agrícola aplicaido á la producción 
de las cosechas que en otros países 
há dado resu'ltados prodigiosos, ape-
nas si se conocen aquí. Y sin embar-
go, este país vive solo de la A g r i -
cultura. De los cien millones de pe-
sos de su exiportación anual, casi la 
totalidad son de productos de la 
agricultura. Cu'ba es el suelo del 
mundo más adaptado á la produc-
ción del azulear de caña, y sin embar-
go, no hay siquiera una inst i tucióa 
dedicada á la enseñanza del cultivo 
de esa gramínea, n i de la fabrica-
ción de su azúcar, así es que el que 
desea estudiar esa industria, tieue 
que acudir á Louisiana, ó á cual-
quiera de las Escuelas especMes de 
Europa. Su tabaco no tiene r iva l 
en el mundo, y no obstante, no exis-
ten escuelas donde los jóvenes agri-
cultores puedan estudiar la cien-
cia de esta industria, así como los 
mejores métodos de cultivo, i rr iga-
ción y fermenta'ciones. 
Con interés digno de aplauso el 
Gobierno cubano ha estaMecido una 
Estación agronómica organizada al 
modo de los Estados Unidos, pero 
no es bastante. Una Estación expe-
rimental tiene por misión principal 
las investigaciones, y relega á papf.i 
secundario la enseñanza propiamen-
te dicha; ^e necesita un colegio de 
Agricultura para enseñar, no solo los 
resultados de esta Estación, sino los 
resultados obtenidos en otras de la 
misma índole del mundo; de este 
modo tendr íamos una población in-
teligente de amplias ideas entre los 
jóvenes labradores cubanos. Lo que 
en Louisiana ha hecho la Escuela 
de Azúcar de AUdubon Park esta-
blecida por el Profesor Stub'bs^ pu-
diera hacer aquí una escuela ó cole-
gio de •agricu'ltura, donde se enseña-
se la agricultura de la caña y la 
fabricación de azúcar, para el pro-
greso de la industria nacional. E l 
trabajo efectuado por los varios co-
legios de agricultura en los Estados 
Unidos, pudiera hacerse en Cuba es-
fiablecdendo una de estas institucio-
nes fundada según los métodos más 
modernos y progresivos. 
Cuba no solo se debe á sí misma 
como una nacaón indepenidiente, si-
no también se debe á la juventud 
á la cual debe facilitar la opor-
tunidad de adquirir conocimientos 
suficentes para ocupar ventajosas po-
siciones en los Ingemos, Vegas y 
otras fincas. 
La Estación Central ha tenido ne-
cesidad en estos últ imos tiempos de 
Llenar varias vacantes de expertos 
en los diferentes ramos, y ha necesi-
tado acudir á los Estados Unidos 
para encontrar homlbres ya educa-
dos en esos trabajos. Y esto no debe 
ger: debería existir una inst i tución 
donde educar á los jóvenes que pu-
dieran ocupar esas posiciones, jó-
venes que por su nacimento y sus 
conocimientos del campo y de la 
fK>Mación, pudieran preparerse para 
ocupar estos puestos de responsabili-
dad. 
La Estación experimental está ha-
eíerido una gran serie de observacio-
B«s científicas respecto á los mejores 
métodos de cultivar tabaco, caña y 
otros productos agrícolas, sobre ios 
que están fundados los recursos de 
la nación, así como para hacer fér-
tiles los terrenos ya cansados. Y 
de esta haMaimos arrastrados por un 
sentimento de necesidad personal, 
y declaramos que nuestro desconsue-
lo no procede de que no hayamos 
obtenido buenos resultados de nues-
tros experimentos, sino de que nos 
falte una insti tución donde mostrar 
nuestros trabajos al pueMo, y una 
población educada en la ciencia agrí-
cola que los aprecie. 
Entre la Estación y el pueblo agri-
ct'tt'Ot existe un vacío, y en mi en-
tender solo puede llenarse siguien-
do las ideas que acabo de exponer. 
Con un Colegio montado bajo buenas 
bases habría en cada comunidad 
unos cuantos jóvenes educados en la 
ciencia de la agricultura que adopta-
r ían los resultados de ese Centro, en 
sus fincas, las que, á su vez, consti-
tu i r ían otros tantos centros de ins-
trucción, y así la comunidad ver ía 
la ciencia aplicada á la agricultu-
ra. 
E l Congreso de los Estados Uni-
dos y otros cuerpos legislativos del 
mundo han gastado más de cien mi-
llones de pesos en invesitigaciones 
agrícolas. También se han emplea-
do mayores cantidades en labora-
torios de Universidades sostenidas 
por poderosas organizaciones indus-
triales y en los laboratorios privados 
dedicados á descubrimientos nuevos. 
La extensión de los conociandentos 
que ba llegado ráp idamente á todas 
partes, ha heeho necesaria las or-
ganizaciones de nuevas escuelas, de 
modo que la generación actual se es-
t á aprovechando de este conocá-
miento. 
La cuestión es la siguiienite: ¿Pue-
de Cuba organizar su sistema de 
educación de modo que pueda apro-
vecharse de los conocimientos que se 
han adquirido á costa de cien millo-
nes de pesos, y pueden estos conoci-
mientos ponersie al alcance del pue-
blo? Esto se puede conseguir por 
la educación en las instituciones que 
proponemos, las cuales pueden ejer-
cer una gran infflueneia sobre la 
gran masa de la población que se 
aprovecharía de sus beneficios. Des-
de el momento que el hombre adquie-
re propiedad por acumulación, es 
partidario de la ley y del orden, y 
nadie es capaz de calcular hasta 
donde habrá de influir un colegio 
de agricultura sobre la vida y cos-
tumbres de la comunidad, principal-
mente en los distritos rurales. 
E l labrador ilustrado, es obser-
vado por sus convecinos, y como á 
su vez es por educación un hombre 
de orden, llega á ser un modelo que 
es imitado, y su influencia es incal-
culable. 
Un Colegio de Agricul tura no de-
be ser una insti tución cuyo valor se 
mida por el interés que pueda pro-
porcionar. Debe dotarse de t a l mo-
do que se asegure su cont inuación y 
estar fuera de la acción de las in-
ñuiencias políticas, y debe etstar si-
tuado en el mismo campo, donde 
sus enseñanzas pudieran ser ilustra-
das en el propio sitio donde se hacen 
las operaedones agrícoilas. Necesita 
tener sus talleres y laboratorios, por-
que sin estos, no es posiMe conse-
guir el objeto á que está destinada. 
No me diri jo á una clase del pue-
blo, solamente, n i tampoco á nin-. 
gún interés determinado, sino á la 
nación en su conjunto. Construidas 
las fincas, se hab rán construido las 
poblaciones; construidas unas y 
otras, se habrán construido las ciu-
dades y la nación. 
La agricultura de Cuba se halla 
muy atrasada,-y so<lo por sus fabulo-
sos recursos naturales y por su cli-
ma, puede mantener su posición co-
mo país productor. 
E l G-obiemo Provisional america-
no está construyendo para el por-
venir. Su más vehemente deseo es 
dejar aquí constiuído un gobierno 
estable y seguro, administrado por 
un pueblo libre é independiente que 
piense en las enseñanzas y tradicio-
nes de su propio pa í s ; y ¿qué mejor 
monuimento pudiera dejarse como 
memoria de la ocupación americana, 
que una insti tución que h a b r á de 
inf lui r tanto en el .establecimiento de 
un buen gobierno y desenvdlver los 
inimiensos recursos de Cuba que no 
tienen igual en el mundo? 
Correo de E s p a ñ a 
N O V I E M B R E 
Un autógrafo de Pío X al Arzobispo 
de Tarragona. 
Con motivo del quincuagésimo ani-
versario de su ordenación sacerdotal 
celebrado por el arzobispo de Tarra-
gona, este prelado ¡ha recibido un au-
tógrafo de Su Santidad Pío X , que 
traducido dice as í : 
' 'Nos congratulamos de corazón 
con Nuestro venerabile hermano To-
más Cotsa y Forna güera, arzobispo 
de Tarragona, por la celebración de 
su quicuagésimo aniversario de sacer-
docio, y suplicamos á Dios Nuestro 
Señor supla con el consuelo de sus 
gracias la satisfacción que hubiera 
sentido el venerable arzobispo con el 
regocijo exterior en tan fausto día, 
pero que su modestia supo evitar, al 
mismo tiempo que colmado de dones 
celestiales, y con todo Nuestro afecto 
damos á Nuestro venerable hermano 
M I tt 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto E. Langwith y C? 
O ' K e i l l y 8 7 . T e l é f o n o 3 2 : 5 8 . 
«*v «151 16-1D 
Por necesitarse el local se vende muy 
en proporción una lujosa barra ame-
ricana (cantina). Informan en la car-
peta del café Tacón. • 
19717 8t-5-8m-5 
y á Nuestros amados fieles de todo 
Cataluña la apostólica bendición. 
Pío P. P. X . 
Explosión en Tarrasa Barcelona 
—Esta mañana ocurrió en la fábri-
ca que los Sres. Ventalló y Compañía 
tienen en Tarrasa, pocos momentos 
después de abrirse las puertas al per-
sonal obrero, una terrible explosión 
de la caldera. 
E l fogonero José Duran resultó 
muerto y heridos de más ó menos 
gravedad siete trabajadores. 
Toda la cristalería del edificio y de 
los más inmediatos se rompió y algu-
nos muros se vinieron al suelo. 
La excesiva presión, unida al mal 
estado de la caldera, fué la causa del 
siniestro. 
E l tren directo de Bilbao á Madr id 
—Prosiguen con gran actividad los 
trabajos iniciados por las entidades 
económicas de esta vi l la para conti-
nuar eil ferrocarril directo de Bilbao 
á Madrid. 
Se han recibido muchas adhesio-
nes, sobre todo de Segovia y Burgos. 
E l día 30 se celebrará una asamblea 
magna, á la que concurr i rán repre-
sentaciones de todas las provincias 
interesadas. 
Esta asamblea nombrará una junta 
permanente, encargada de la realiza-
ción de la idea. 
La Diputación Provincial ha acor-
dado asistir oficialmente 'á la asam-
blea y agasajar á los representantes 
de las demás Diputaciones que con-
curran. También ha acordado conce-
der una subvención para el estudio 
de la proyectada línea. 
Espérase que el Ayuntamiento apo-
yará también la idea. 
Los ferrocarriles estratégicos.—En 
pro y en contra. 
Avilés 20. 
En el tren correo acaba de salir 
para Madrid ima comisión compuesta 
del Alcalde, del Presidente de la Cá-
mara de Comercio y algunas perso-
nas de elevada posición que, uniéndose 
á las de Gijón, Villaviciosa y Colun-
ga, van á gestionar que el ferrocarril 
estratégico pase por Avilés, Gijón y 
los principales puertos asturianos, que 
en el proyecto presentado á las Cor-
tes por el Ministro de Fomento que-
dan preteridos. 
Ha acompañado á los comisionados 
á la estacióoi el pueblo en masa, ce-
rr rándose los comercios y las fábricas 
y viniendo de los consejos l imítrofes 
infinidad de manifestantes. 
De llevarse á efecto el proyecto tal 
como lo ha leído el Ministro á las Cor-
tes, quedarán este puerto y el de Gi-
jón aislados por internarse la línea 
estratégica treinta kilómetros. 
Se ha telegrafiado á los represen-
tantes de Asturias en el Parlamento 
para que ayuden á las comisiones. 
Orense 20 
La Diputación Provincial, presidi-
da por el Gobernador, se ha reumero 
acordando dirigirse al Ministro de 
Fomento, para que incluya en el plan 
de ferrocarriles estratégicos uno de 
Zamora á Orense, preciso para el fo-
mento de les intereses de la provin-
cia. 
A la petición se asociarán todas las 
corporaciones y autoridades de la 
capital. 
Gijón 22. 
La Junta de defensa organizada con 
motivo del proyecto de ferrocarriles 
estratégicos se acaba de reunir en vista 
de las mallas noticias que llegan de 
Madrid',, y acordó celebrar esta noche 
un mi t in para «saber hasta donde está 
dispuesto á llegar el pueblo. 
También se reunió el Ayuntamien-
to en sesión extraordinaria, quedando 
constituido en sesión permauente has-
ta la solución del asunto, y acordó 
d imi t i r en pleno si no se nos atiende. 
Mientras secelebran ambas sesiones 
hay numeroso público estacionado en 
la plaza del Ayuntamiento. 
Tru-bia 22. 
Para asistir á la manifestación pro-
vincial monstruo que se ce lebra rá es-
ta tarde en Oviedo á favor del proyec-
to de ferrocarriles estratégicos, y 
como muestra, además, de agradeci-
miento á los señores González Besada, 
general Suárez ' Inclán y demás perso-
nas que tomaron parte en el proyec-
to, salen de Trubia los trenes abarro-
tados de viajeros dle Muros, Pravia, 
S POR UN PES9Í 
es una srarantía . 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
Culdillero, Grado y San Esteban con 
bandas de música. 
Aquí reina inusitada animación y 
entusiasmo grande. 
De esta no sa ld rá el tren extraer^ 
dinario hasta las dos de la tarde, por 
esperar gran contingente de obreros 
de las cuencas carboníferas de Quirós 
y Teverga, que concur r i rán también 
á la manifestación. 
Los manifestantes de Trubia lleva-
rán, igualemnte, una banda de mú-
sica. 
Oviedo 23. 
Anoche circuló por Oviedo una alo-
cución de la prensa convocando hoy 
al pueblo á una manifestación para 
exteriorizar el entusiasmo magno que 
produce el proyecto de ley presenta-
do á las Cortes referente á la cons-
trucción de los ferrocarriles estraté-
gicos. 
En los trenes de la mañana comen-
zaron á llegar representaciones de 
todo el Concejo de las cuencas mine-
ras y de los Ayuntamientos de Aller, 
Mieires, Infiesto, Navia, Castropjol, 
Siero, Vega, Ribadeo, Salas, Pravia, 
Cud'illero, Grado, Muros y otros mu-
chos pueblos. 
^Algunos de estos representantes 
t ra ían las banderas de los Ayunta-
mientos y bandas de música, 
Oviedo presentaba un aspecto im-
ponente. 
Todos los comercios y estableci-
mieníos estaban cerrados y los bal-
cones engalanados. 
A las cuatro de la tarde llegaron 
los últimos trenes especiales. 
Los manifestantes eran acogidos 
con vivas á Asturias y á Besada. 
La manifestación se puso en mar-
cha entre vítores y aclamaciones y 
el estampido de los cohetes. 
E l aspecto de las cailles era gran-
dioso. Las señoras, desde los balco-
nes, agitaban los pañuelos, tomando 
parte en el acto, que resultaba por 
extremo brillante. 
A l llegar á la Plaza Mayor la ma-
nifeatación, el Ayuntamiento, que ce-
lebraba sesión, la suspendió, uniéndo-
se á los manifestantes. 
Desde uno de los balcones habló el 
Alcalde, siendo muy aplaudido. 
La manifestación recorrió las ca-
lles de Fruela, Jesús, Cimadevillas, 
Rúa. San Juan, Arguelles y San V i -
cente, hasta el Gobierno Civi l . 
A l llegar á éste, subió una comi-
sión á entregar al Gobernador un 
mensaje, de gratitud! para el Gobier-
no, y eispecialmente para González 
Besada. 
Ed Gobernador los recibió en su 
despacho, pronunciando palabras de 
grati tud los representantes de la Cá-
mara de Comercio, del Ayuntamiento 
y demás entidadies. 
E l Gobernador les contestó que se 
har ía in térpre te de sus deseos, dán-
doles les gracias por su cordura y 
sensatez. 
La manifestación terminó dándose 
un viva á Asturias. 
Sin exageración puede calcularse 
que el número de los manifestantes 
era de veinticinco á treinta mi l . 
Reina gran júbilo en Oviedo. 
Gijón 23. 
En el teatro dte Jovellanos se ha 
celebrado un mi t in monstruo con 
motivo del proyecto de ferrocarriles 
estratégicos, m i t i n organizado por la 
Junta de defensa. 
Se han pronunciado muchos dis-
cursos contra la injusticia del proyec-
to y contra quienes laboran en per-
juicio de Gijón, aprovechando su 
crisis. 
E l doctor Pelayo censuró á los ca-
tedrát icos de la Universidad de Ovie-
do, que asumen la representación 
intelectual de Asturias para felicitar 
al Ministro. 
Declaró que el diputado Sr. Ren-
duelos dimit i rá su cargo antes que 
abandonar la defensa de Gijón. 
E l ex-diputado Sr. Belaunde pro-
nunció un fogoso discurso ofrecién-
dose á la Junta de defensa para todo 
lo que sea necesario. 
Resumió los discursos el ex-concejal 
D. Ramón Alvarez en uno muy br i -
llante, acordándose, por último, apro-
bar la conducta del Ayuntamiento, 
que es tá dispuesto á dimi t i r si no se 
satisfacen las aspiraciones de Gijón; 
ratificar la confianza á la Comisión 
de Madrid, dar las gracias á Azcára-
te por su conducta ante la Comisión 
A L A S D A M A S 
Pidan en los establecimien-
tos de ropa las t a í e t a l i n a s 
I d e a l y Vei ' i tas , marcas regis-
tradas y ú n i c a s garantizadas 
por el fabricante.—Unicos recep-
tores, F. Ometre y C ,̂ Agui la 115. 
c'iSSS t 26-18 N 
¡ F a s e i i s t e f l a d e l a n t e 
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A Q U I T IENE SU CASA Y el abrigo que necesita para 
pasar cómodamente los rigores de la estación. Aquí los tiene de 
calidad inmejorable desde $9 en adelante. Todos nuestros abrigos 
de invierno son de paño de lana superior, cortados según el últi-
mo figurín, ninguno proviene del surtido del año pasado, que se 
acabó mucho antes de terminar la estación. 
NUESTROS ABRISOS SON ABRIGOS DE VERSAD. 
E L L O U Y R E 
O'REILLY 29, ESQUINA A HABANA. - - TELEF. 281. 
c 28.il í-10 
parlamentaria, declarar el agrado con 
que se ba visto la conducta del Ayun-
tamiento de Avilés y encargar á la 
Junta de defensa el estiidio de los 
medios necesarios, llegando á la re-
sistencia al pago de los arbitrios pro-
vinciales y contribuciones del Estado. 
Reina gran excitación, tenraiénido-
se ocurren desórdenes. 
De Melil la.—La cuestión del régimen. 
Melil la 23 
Aquí se sigue con atención é in-
terés el debate sniscitado en el Con-
greso sobre el régimen de Melilla. 
Defienden los militares con copia 
de arguimentos eH actual régimen de 
la plaza, que creen insustituible. Es-
ta junta de arbitrios, dicen, podría 
servir de modelo á muchos Ayunta-
mientos. La guarnición, á más de 
cumplir su penoso servicio, atiende á 
elevar la cultura del pueblo mante-
niendo escuelas superiores y un insti-
tuto. Cuídase también de estrechar 
la amistad de la plaza con los rifeños 
mediante arriesgadas exploraciones y 
publicando obras de vulgarización de 
asuntos musulmanes. 
Creen los militares que el régimen 
civil t rae r r ía todos los males del ca-
ciquismo, desconocidos aquí hasta 
ahora, y aiirman que la población 
civil está con ellos porque con el ac-
tual régimen no paga contribución te-
rr i to r ia l n i industrial n i consumos n i 
otras gabelas y tiene, en cambio, jus-
ticia r áp ida y económica, higiene y 
seguridad. 
" E l Telegrama del R i f f " , periódico 
que goza de muchas s impat ías en el 
elemento mili tar é interpreta su opi-
nión, publica un artículo demostraii-
do la inconveniencia de hablar ahora 
de cambio de régimen en Melilla. 
"Francia—'dice—con ser país demo-
crático, sostiene su organización mi-
l i tar en Argelia y su frontera marro-
quí incluso en sitios como Lalla Mar-
nia, que ya debían estar bajo la po-
testad civi l por evolución prevista en 
las leyes." 
"Los mismos amigos del Sr. Vi l la -
nueva—añade * * E l Telegrama'',— 
creen, por lo menos, prematura tocf'a 
variación de r é g i m e n . " 
Pero al mismo tiempo, unánime-
mente se considera imprescindible la 
adopción de medidlas que favorezcan 
el desarrollo del comercio español en 
esta plaza para que en ella puedan 
los prodtoctos nacionales competir con 
sus similares extranjeros. 
Esto se conseguirá solamente mo-
dificando el régimen arancelario. 
Mientras no se haga así, no podrán 
competir nuestros azúcares con los 
de Marsella n i los tejidos catalanes 
con los de Manchester. 
Ladrones ingeniosos.—Doce horas en 
una tinaja. 
Indudablemente el arte de Caco y 
de Monipodio va resultando ya tan 
improductivo, que los émulos de 
aquellos históricos "personajes" se 
ven precisados á apurar, los recursos 
de su ingenio ante la actitud de los 
"explotables" que están "al icando" 
y tienen los los ojos más abiertos que 
una funeraria. 
Un tabernero de Madrid fué víc-
tima de uno de estos robos por un 
procedimiento que jamás pudo ima-
ginarse. 
Penetraron en su tienda dos suje-
tos bien portados y pidieron de al-
morzar. 
Les fué servido lo que pedían, y al 
terminar, uno de ellos, pretextando 
una neeesklad ineludible, rogó al due-
ño que le permitiese entrar en la 
cocina. 
Entre tanto el tabernero que es-
taba dis t ra ído despachando á otros 
clientes, no se fijó que el sujeto en 
cuestión no había salido, al pa-
garle el otro el importe del consumo 
hecho y marcharse. E l desconocido, 
que había penetrado en la trastienda 
del establecimiento, que por cierto es 
el del número 76 de la calle de Tole-
do, lejos de i r al lugar que indicara 
al tabernero se " c o l ó " en la cueva,, 
y metiéndose en una tinaja, permane-
ció allí hasta que llegó la noche. 
Varias veces bajaron los depen-
dientes á la eu€va . 
desconocido que ostab* * ^ \ r , 
teniendo la r e e s p i ^ t ^ Co? 
Cerrada la, taberna á 
noche, y ^ a v e z a n s e n f^dé^y 
los dependientes qUe CK 
casa contigua, salió m * ei1 ^ 
de su escondrijo y 
llevándose doscientos t{ ^ 
7 Plata y algunas 3 n ^ ^ b < 
Cuando el dueño s* t.* ^ * 
tienda á la mañana s• * ̂  á , 
tro la puerta abierta, adSr 
seguida que había sido vW ^ 0 
robo. ^ d e j j j 
Dejó transcurrir un día em 
la esperanza de que los ero 
volverían ,á almorzar, pZ*110^ 
r n ó así. ' 1Jex0 no 0(¿ 
Por un sujeto que frecuer^, , ' 
berna, y que m d u d a b l e S / a > 
estar complicado en el J ! n̂ í6 ^ 
el lance <1B la tinaja y la 01Î '̂  
del plan para desvalijarle 5 aeiói 
datos fuese á ver al e o m i ^ ^ 
ral dft la T»n ,0ío , ia«no ral de la policía, quien 1 ^ ^ ^ 
que ya conocía el robo por^n est6 
dente, que debía ser el n ü ^ 
viduo que puso en anteccT 
tabernero lentesj ia 
Este maldecía de Su suerte v . , 
tinaja, la que prometió llenar * 
sucesivo, aunque sea de a^a ^ ^ 
que no ^ ^ I v a á hacerle 
PARTIDO LIBERAL Á 
Comité del barrio del Santo Angel 
De orden del señor Presidente v 1 
cumplimiento de un precepto ¿ 2 
mentarlo, se cita por la presente i 
junta general de afiliados de este C(3 
mite, la que tendrá lugar el miércoW 
11 del actual, á las ocho de la ñocha 
y en el local de esta Secretaría sita 
en Progreso esquina á Villegas, l e j 
B, y en la que m tra tarán los'parti, 
culares que aparecen en la siguienti 
orden del d í a : 
Leotnra y aprobación del acta antei 
rior, comunicaciones. Mociones, Leci 
tura y aprobación del Balance del nW 
de Noviembre, Informes de Comisio, 
nes. Asuntos generales. 
E l Secretario, \ 
M. Gualk, 
PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL j 
Asamblea Municipal de la Habana 
La Asamblea Municipal de los con* 
servadores ha quedado constituídaj 
del modo siguiente, habiiendo tomado 
parte en la votación 75 de los 88 dê  
legados que la forman: 
Presidente, doctor LeopoldoCancio* 
Vices, Comandante Miguel Coyula. 
señor Hipólito Martínez, ilicenoiado 
Ursulo Doval, general Guillermo Áce» 
vedo, doctor Luis F . Rodríguez, doctofl 
José Ramírez Tovar, señor Franciscot 
Chenard, dioenciado Antonio Fernán* 
dez Criado, coronel Cosme de á % 
rriente, coronel José Manuel Núñsz. 
Secretario de Aotas, licenciado San-i 
tiago Cancio Bello. 
Vices, Sr. Enrique Arias , señor Jo| 
sé M . Valdés Bordas. 
Secretario de correspondenoia, doof 
tor S. Cuevas Zeqmeira. 
Vices, doctor Raúl de Cárdenas, 3^ 
ñor Aurelio S. Bretón. 
Tesorero, Marqués de Esteban. ~ 
Vices, señor Antonio Pardo ^mm 
señor Francisco Duque. J 
Contador, señor Andrés Aveiino Utf 
ta. * 
' Vices, señor Juan F . Delane, señofl 
Pablo Herrera. 
C A M I S A S B ü i á T 
A precios razonables er- E\r ^ ^ ñ i a . 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapi 
13t-l--13n»Í| 18202 alt. 
U n a persona entendida en contab^d 
que h a d e s e m p e ñ a d o puestos de J 
tancia en sociedades, ofrece sus res 
No tiene pretensiones. Para reter 
dirigirse a l Sr . J u a n G . P ^ f ' S | 
ministrador del Diario de la M a u j 
y p a r a l a s n 
d e l a g r a n n ' 
m de ó p e r a en 
el 




la gran tienda a ^ . ^ 
y novedades, ^ ¿ g f t 
remesa en de teaV 
boas, elidas a, 
y trajes e l e g a ^ ^ 
Kuevo surtido ) 
vos estilos. 
Y SAN K f 1 
c 2830 












É^?li ;^:Tnüs de la táronse alga-
K r d * especialmente un 
ise aquí y a^nlCá •aileg'rps .grupos de gen-
'te tfnoza .y algunas ¡distinguid-as fami-
lias, haciendo honor á la satbrosa me-
•rlenda de que habían ido provistas. 
Por la blanca y empinada carre-
tera, infinidad de romeros, en ca-
rruajes unos, on automóviles otros, 
y á pie los más, dirígense desde la 
•ciudad á donde está la santa erm.i-
«^^ico sonido" por un "bron-! ta> a] eair(po de la f¡.,sta. 
^ n. ,, ! ¿Que en donde cabrán tantas alma 
6e ade^*3 '̂ 'n ''""'r̂  'JT] i siendo como es el campo de la romc 
^ p o r 2 r¡ñ relativamente pequeño? Pues 
d f d ' S r e ^ i m n s : - Ame- apretujándose en la ^kze je t a qu€ 
k ^ ^ l f Banda Municipal eje-: pfta ^ lo al'to, a lado del santua 
R ^ Í f u n a «loricU ecnstruida1 o ^ esparciéndose por aquello! 
^ 0 l ^ j o ^ P^zas de su repe 
frid liüioíip^ta nos hizo dec 







































de .la mesa:.... 
m local que sirvió ao come 
Primos á la •p^zo.et.a_ - uo t 
^ d?. h- •jmx.a.^ una anigarr 
¿edu^br-a ^'^gre _ 
los ddeitmtes tí-yenao ÍÍV.Í ca.. 
- •n.o'tas que -ianzaoa ai. es.pa.:.':x 
Ja de m^iea; las almas soñad; 
f i a n d o snb&rbio panor;; 
desde aquella altura se descubrí 
'.3 
escarpados dugares 
Pero cuando la concurrencia al-
canzó proiporeiones verdaderamente 
la tarde, 
brarse la 
os de tiempo y 
e^apa^rca también; | es, además, muy torpe nuestra plu-
IOS hacer una 
enso y 
sumo 
s das aclaraciones q-ue ante-ce-1 una pál ida idea de él. 




l " h 
^expresa" nada: "Amenizó el enormes, fué á la ca 
aos- ^ n ¿ 31unici.psil que ejecutó i en los momentos d 
'a. Glorieta i " - su repertorio." i procesión. Careeom 
j.•aaia o encanaren también;! es. además, 
r cvirlais todas seru labor pe- i ma para qu 
f i a m o s en que el lector, con .pintura de aquel cuadro int  
y Latido, las habrá salvado. \ deslumbrador. Daremos, á 'lo 




canroanas echadas á vuelo 
ja.s dos de ¡la tarde ( 
:s la salida de la 
: del séquito que 
compaña ; los vo-
i hienden el aire 
ÍÍÍO con sus fuer-
das músicas 
ejores, dos estan-
rsas regiones de 
ladre España tremolan acaricia-
por fresca y perfumada brisa; 
las niñas y Cándidas doncellas 
ertas con albo velo, dan escol-
óme i r 
detonacionc 
;an sus notas 
:es de las di 
wlcBcr los más prácticos, cietenién- ¡ ta de honor á la inmaculada Rei-
ante ' 'los numerosos 'puestos d<e i na cle los 03elos 5 y al paso de esta, 
bebidas y eomestibles que á i hombres tostada su faz por el ar 
í de ventorrillos de feria, au-
wá la animación idial cuadro. 
la f é la loma, mir¿indo al 
ó sea la pendiente î jue forman-
^michurosa avenida cubierta de 
fe césped y saimbreada por frondo-
reles conduee al santuario, vén-
ibiuo ticiiuncMiutiiic (u iu u alivia 
enuedades n e r v i o s a s , las de es-
iDago é i u í e s linos»; r e m i u i ^ 
ihéies, o b e s i d a d y a n e m i a , 
ikto gratis). Los médicos más emi-
ites me coníiau sus enfermos. 
I i m í l i l i y d e l á 3 . 
I mil 28-1D 
diente sol tropica'l y encallecidas sus 
manos por el rudo trabajo, doblan 
la rodilla y entonan fervorosa ora-
ción, la que envuelta en el incien-
so despedido por los pebeteros que 
agitan pequeños monacillos, elévase 
al cielo. 
Enfermedades del Estócia«o 
é í n í e s t m o s exclusivamente 
• D i a g n ó s t i c o i/ov ei aná l i s i s ael conieaido 
estomacal, proceciiuaiemo que emplea ei pro-
fesor idayem del i iospitai de aan Aniou'.o 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, se.ri-
fe re y miuroscópico. 
Consul ía* de 1 á 3 de la tarde. —L»ainDa-
rilla. -74. sjtos. — Te lé lono 874. 
C . 2CT0 26-1D 
i . 
¡ Espectáculo es este, de cristiana ; 
belleza que conmueve las fibras del ¡ 
alma, y es capaz ele convertir en j 
creyente al más escéptico de los hom- : 
bres! . . . 
Termina la procesión cuando las j 
sombras de la noche empiezan á en- , 
volverlo todo, y los alegres rome- ' 
ros se desbandan en dirección á la j 
hermosa iciudad yumurina que, dé- | 
bilmente iluminada por los rayos | 
de naciente luna, parece una sulta-
na dormida en el regazo de las 
pintoreseas cum<bres que la prote- . 
gen, acariciada por el murmurio de 
las aguas de dos ríos San Juan y Yu- | 
murí que en su bahía desemboean. 
He aquí reseñadas, aunque de mo-
do incompleto, las fiestas que este 
año, como en los anteriores, han ce-
lebrado nuestros compatriotas de 
Matanzas. 
A muichas y profundas considera-
ciones se prestan esos actos por ol 
ideal que en t rañan y por lo que ellos 
contribuyen á apretar más y más 
los lazos de fraternal unión que feliz-
mente existen entre cubanos y espa-
ñoles, pero no somos nosotros los lla-
mados á hacerlo; quede esa honrosa i 
tarea para los legítimos voceros de 
esta hoy conturbada sociedad, para ¡ 
los que están llamados á encauzar ' 
| la pública opinión y á realizar todas ! 
aquellas obras ya moraíles ó de or-
den material que de algún modo i 
contribuyan al acallamiento de las i 
pasiones y, por ende, al bienestar' 
de Cuba. 
Breve fué nuestra estancia en Ma-
tanzas; pero así y todo muchas y 
i muy delicadas fueron las atenciones 
i que se nos dispensaron y de las 
| cuales estamos altamente reconoei-
; dos. 
También nos halagó sobremanera, 
i oir expresivas palabras de aplauso 
I para el D I A R I O DE L A M A R I N A , 
i pues ello demuestra que los matan-
¡ ceros poseen un elevado espíritu de 
I justieiia queriendo premiar con sus 
W i t i É T s r a p i l i í M c i 
d e i D r . E m i l i o A i a m i i l a 
Tratamiento ue las eiiiermeaades de la 
piel y tari ioíes por ia l^iectriciaa,a, rvayos 
X, Rayos i?lnsen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
deuilictad general, raquitismo, ¿isp&psias y 
enfermedades de señoras , por la .Electrici-
dad Es tá t i ca , Galvánica y 1> arád ica .—Exa-
men por los Hayos X y Radiograf ías , da 
toüa.s clastií; 
C O N S U L T A S D E 12^ á 4. 
KMrRTÍItADO 73. Te lé fono 315-4 
17153 78-lSOc. 
simipatías, los grandes sacrificios que 
hace esta Empresa periodística para 
corresponder al creciente favor que 
viene obteniendo de todas las cla-
ses sociales. 
Antes de terminar vaya un cari-
ñoso recuerdo á los distinguidos y 
estimados señores con quienes allí 
tuviimcis el gusto de depantir, figuran-
do entre ellos el Gobernador Pro-
vincial, señor Lecuona, el Presiden-
te de la Audiencia, Sr. Duque Heredia, 
los doctores Swayer. Valdés An-
ciano, Vera y Gil Caminero, y los 
amigos señores Peradla. Menéndez, 
Solís, José María Pérez, Calón je, 
González, Mazón, Suris, Andux y 
otros que no mencionamos en gracia 
á la brevedad. 
Mucho sentimos no haber podido 
ver al inspirado poeta señor Birne, 
al atildado corresponsal del D I A R I O 
señor Quirós, á los comerciantes don 
Serafín Martínez y don Ju l i án Lina-
res, y á otros numerosos amigos que 
en Matanzas tenemos; pero prome-
temos volver pronto á aquella en-
cantadora ciudad y entonces habrá 
ocasión de satisfacer ese deseo nues-
tro, pasando con ellos uno ó más 
días de grato solaz. 
—aJSpB 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g - a r á á v i e i o . 
iMipi mriin 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas inene olvtdaaos á nuestros 
niños, porque nos falta la xeche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplicamos 
á las personan buenas remitan al dis-
ensario, Habana 58, ígos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no y.v rnv • 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
r ís imas criaturas l.is bendecirán. 
Dr. M . Delfin, 
De las industrias cubanas, es digna 
de atención por sus excelentes cuali-
dades de contextura y sabor exquisi-
to, el queso que se elabora en algu-
nas vaquerías del Camagüey y su 
provincia. 
Como especialidad digna de elogios 
aparte, mencionaremos el que se fa-
brica en las haciendas de nuestro que-
rido amigo D. Vicente Pérez y Fer-
nández, establecido en Ciego de A v i -
la. Dichas haciendas se t i tulan " L a 
Esperanza" y '"Tablones" y están 
situadas como á dos leguas de la po-
blación y otra finca de 60 .caballerías 
de terreno llamada "San Vicente", 
que cuenta con gran número de va-
cas y bueyes. Las dos fincas es tán á 
cargo, respectivamente, de dos jóve-
nes muy entendidos y laboriosos, los 
señores Rafael y Esteban Figueredo, 
los cuales con su exquisito cuidado 
de limpieza de los envases y cacero-
las, la selección de los preparados, 
la pureza dê  los materiales, etc., lo-
gran hacer unos quesitos que son lo 
más rico y delicado en su clase. 
Fabrican quesos de tamaño grande 
que son superiores en calidad, y 
otros pequeños, en los cuales se esco-
ge lo más fino y bien dispuesto de las 
natas, y mediante una labor de cui-
dados extremos obtienen una hermo-
sura de queso que encanta por su 
aroma; por su pastosidad blanca y 
suave y su sabor que es una delicia 
del paladar. 
Cuantos han probado los quesos de 
las fincas de D. Vicente Pérez reco-
nocen que en su clase son la flor de 
lo más exquisito, no admitiendo com-
paración con los mejores que vienen 
de fuera. Aquí hemos recibido algu-
nos con que D. Vicente Pérez nos ha 
obsequiado y fué de ver el gr^sto con 
que muchas personas inteligentes que 
lo probaron, dijeron que no se hace 
cosa más riqa fuera de Cuba. 
Sería de aplaudir que D. Vicente, 
ampliase en mayor escala esta pre-
ciosa industria cubana que hace lio-
ñor al país y á los señores Pérez y 
Figueredo, á quienes en esta ocasión 
felicitamos muy agradecidos. 
"Cuba y Amér ica ' 
Extraordinario éxito ha obtenido 
la edición bisemanal de "Cuba y 
A m é r i c a " ; éxito bien ganado, pueg 
tan amena revista se recomienda por 
sí sola por su bella presentación, su 
contenido en letras y grabados, y 
por su baratura. 
E l número correspondiente al miér-
coles, es tará todo él dedicado á la 
gra-n fiesta gallega del domingo úl-
timo. 
Contendrá vistas fotográí;cas da 
los petos de la coloeaei-'-n d ; l : \ pri-
mera piedra del gran edificio que se 
va á erigir, grabados de éste, en sus 
diversas fachadas, retratos diversos y 
gran número de otras ilustraciones. 
El ejemplar se venderá al precio 
de 10 centavos. 
recibidas por el último correo en " L a 
Moderna Poesía" , Obispo 133 y 135. 
Práctiicas del cálculo comercial, potr; 
Oíliver. 
Consultorio del Tenedor de Libros, 
idos tomos, por Oliver. 
Los niñois mal educados, por Nicolay, 
E l cerrajero moderno, tres tomos, 
por Molinas. , i 
Geomeitría Analítica, por Mundi. 
Diccionario industrial, seiis tomos, 
Becepitiva Axomítrica y Cabalilera, 
por Rovira. 
La madera y su estereotomía, pou 
Rovira. 
Teoría de las sombras, por Rovira. 
Estereotomía de la piedra, tres to-
mos, por Rovira. 
Diccionario Hispano-Americano, 23 
tomos, por Rovira. 
ibogado y Xotario. Habana 69, entre OMs-
•paipía," Teléfono número 790. Habana. 
W.i 78 10D 
E S T E E Í T I M I E N T O , 
Í Í A R E E A S , I M P O T E N C I A 
íwac&m rápida rjor ¡ü i t^uos eme s « - a 
ÍM. V ie tá , líGMEOFATA 
O b r a p i a 57, ü« 9 á 11. 
ípecialisU ea las enfeimedades del E 3 -
WAGü é I N T i i S T l N O S , propias de las se-
\my crónicas en geuaral. 
Wtamieuto especial eu ia I M P O T E N C I A y 
jermedüde.* secreca>. 
fccedimieato completamente nuevo para 
*tar en ei acto los doioreá de Cü.asa reuma-
aó neurálgicos. 
I» visita: Cada consulta un peso. Dá con-
m por escrito. 
W195 26-26 N 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
C. 2660 25-1D 
i a n n e l j Yícíor MaMel Caidanal 
F K O F E S O E ü á de A R M A S 
Prado 9 3 A - alt os de Fayret. 
C. 25S4 26-15N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DüNTi t íTA 
Kapecialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gaiiaao 103, es-
quina á San José, 
C. 2732 2S-1D 
Feia^o Sarcia y M í l a p . Notario pilico. 
Peiafo Sarcia y Oresies Ferrar ú m m . 
Habana 73. T e l é í o c o ¿ii 
De S a I I a~ xa. y de 1 & ó p. ra. 
C. 2684 26-1P 
1 M 
111EL A L M E Z l i i E C I i 
ABOGADO Y KOTA&lÓ 
Rogado de ia l iuipresa DUir io de 
\ harina, y Abogado y Notario dei 
eütro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
Dr. Manuel Deiüri, 
Médico de niños 
Ucat^-. Teléic.;o DIO. 
.•Acriiieuuucb «leí eeie^.o y üo los uerviua 
Cousuuas en tíelascoaín ÍOÍIÍÍ¡, próximo 
á Keina, de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C 2677 26-1D 
Oculista dei Centro de Dependientes y Balear 
Coasaltas de a ^ (ulmica) $1 la inscrip-
ción ai mes.—Pai ticulares de 2 a i . 
Cu 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O :74i 
16413 7S-SOC. 
Miguel Antonio Nogueras 
A guiar 2 
Abogado 
Campanario 77 
C. 2669 26 I D 
G. 
Dr. José Enrique Ferrán 
Cn^ N E P T U N O 48 
consultas de 12 i 
Arcóles. Gratis sólo Lunes y 
26 6D 
ltf¡í̂ C11na Sener; Kedi 
fe Eorique Sarmiento. 
Consulta especial de 
del aparato disestivo, e s t ó -
'aarial ?-t•110s• lasado, etc. etc. Vías 
Con^f; fisioterapia. O'Keiliy 73 altos. 
e guitas de 1 a * tarde y de S a lü noche. 
26-1D 
u M, 6ALVEZ 6ÜÍLLEM 
iaí:yPecCialis,t,a en sífilis, hernias, impoten-
C.%-,oenlldad.—Habana número 49. 
26-1D 
I L U M Ú J ísaiiiiiaaüaüíiioaiii 
.ii^cUíktuU^i '_ÍÁ4ÍAA'Í 1U6AÍ/US 
rtsttíí etz nma 
Por una £^>i£G¿#fi. . . . . . . $0.59 
jpgr uii:i extracción sin doio^. , . ,,0-75 
Por una ionpieza de ia deüiadUiói. ^l.ütí 
Por uua euipiiítlULiiira porc«;iai<. 
o f iaaut». . . . . . . r * . . ^U.Ta 
Por naa ürüiíUtiüPj. desdeo . . o ,,1.50 
Por un dieme espiga, „ . . > » ,^í.üü 
Por uoia coxoaa uro ¿2 k.te&, . . ,tá.00 
Por una deütadura dt i. gsiaá. ^ . ü » 
Por une. áentadura de 3 á «i pzae. „4.0Ü 
Por una doutadura de 7 á 14 pae. ,,6.00 
Puentes i. razón da #-i,'JC por catia pieza. 
LeMUitMs y epeuicjnat ae y ¿c & tnanana á g 
de ia tarde y tit 7 ú 10 de la aocíiJt. 
•SOTA. — JiAta casa cueota con apariitss para 
poacr eíc-ti^r ios trabaos, rambién dt 'ifctc, 
18360 • 26-1N 
O C U L I S T A 
t ¿iusíiltít* eu Pswiu Atoe. 
c»Btasla de Vilí.^nuvva. 
C. 2678 26-1D 
fe* 
A B O G A O t>. H A B AN A 55 
T E L E F O N O 703 
C. 2691 26-1D 
l e i o 1 
P1LL.—iál^ILlá.—SA>.;Gili¿ 
C11 naciones rápidas oor sitemas moderní-
simos. 
Jesiis Waría OX. 2>c S 2 
C. 2659 26-1D 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad de París . 
Especialista on enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los proíebores doctores Kayem y Winter 
de Par ís por a! a n á l i s i s del ¿ugo gás tr i co . 
CONSULTAS D K 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2683 26-1D 
B E . GUSTAVO 6. BÜFLEBSIS 
CTIOJJIA GENfíRAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2662 26-1D 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrática por ooosicion de lí. F a c i l t a a 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
AMISTAD 57. ' xELUFUNO 1130 
C. 2672 26-1D 
S O L O Y S A L A Y A 




A B O G x l D O S 
San Ignacio 16, pral. Tel . 839, de 1 á 4. 
C. 2692 26-1D 
DE 
Lauoratorio Urológico del Dr. ViidósoJ.a 
(Fundado en 1SS») 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y «juímico, DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2680 26-1D 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmico. Cura-
ción de sífi l is , neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones dei suero cu_ 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada dé 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 





C. 2'T57 26-1D 
COSME DE L A T 0 R R 1 E N T E 
AJSOGÁDOl 
San Ignacio 50 de X á 5. Te lé fono 179. 
C. 2603 26-1D 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en 
Amistad 61A, Teléfono 1811. 
loCO 78-12S 
JOAQUÍN F E R N A N D E Z iG VELASCO 
A B O G A D O 




D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
Safyd n ú m . 37, 
lí)llU 7S-30 St 
BE. FEÁMBCOI. DE Y1LÁS00 
ii.níermedu,á&s del Coraxóu, Fulmuues^ 
ServioBa», F i t l y V enércO-Biliillicjsjs.^CoiiSUi-
las de 12 á 2.—Díaji festivos, ae 12 á l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C . 2657 26-1D 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O C m U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados . Salud 20. 
Teléfono 1613. 
C. 2689 26-1D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s t m u a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á i . 
C . 2666 26-1D 
DE. F. JÜSTINíANI GEAOON 
Médlco-Girulaao-DeaciBU!, 
S A L U D 43 JlíSQULNA A LláoAJvTAD. 
C. 2681 26-1D 
DR.QONZALG AE03TEG-ÜÍ 
.Ueaiuo ile ÍSL Casa fie 
iJcaidceBCla y MaterniduiU 
üsjjecial lsta eu las eniürmedades de lea 
aiJlos, méó lcas y quirursicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUI A H 1C»^. TiáLill^ONO S24. 
C. 2667 26-1D 
Id 
Vías url^ianas. Tüstrccliez de la oi'ina v e-
néreo. Síflii'j, b ldro í j i e . Te lé fono 287. L a 
12 á 3. J e s ú s laaría número 33. 
C. 2658 26-1D 
AHTONIO L. VAL7EEDE 
A B O G A D O - N O T A E I O 
Habana 66. Teléfono 914. 
19039 26-26 N 
CAXlí¡DiCA.TiCO DL LA UKlVLJ.ii3iLAü 
Enfermedades dei Peciio 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
JVB.PTUWO 13?. D E 12 ú -
P a r a enfermos pobres de Garganta, -.'ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañariS.. 
C . 2664 26.1D 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es. 
tómago , h ígado , bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2675 26-1D 
D E . E R A S T U S W I L S O N 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 alto». 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
CÜRACIOMe TODáSlSS EüFiRMEMiy 
sin medicinas m operacionei 
Sis tema ICuhne 
Para conocimiento de laB curaciones realiza-
das l éase '"La Nueva Ciencia", revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 2621 26-25N 
Lniermedaaes de Señoras . — vía* cr*na-
n a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
a 2 .—üan Lázaro 
C. 2673 
246 .—Teié io i io I¡ 
26-1D 
r. C , E . Finlav 
KIA c&jLcrmeaaueu <ie ojos 
y de loa itíijs». 
Gabinete. N'sptuno 45.—'.teléfono 1306. 
Consultas dt i n 4-
Doroicillo: 7a iCaizadal ¿6-Vedaüo-Te^T. 
G. 2661 26-1D 
Especialista en 
S I Í T I J S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de ia 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 2733 26.1D 
BS, JÜAH JES03 VALDES 
-"J¿' mm<0&%i Cirujano Dentista 
C. 2682 
De 8 & 10 y da 
12 & i . 
Q ALIA-NO 1M 
26-1D 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Galiano 79. Aguila 91, altos. 
C. 2687 26-1D 
módicos . 
19248 26-27N 
C I K i j J A N O D E N T I S T A 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Beroaza uuui. SU, eu íre sae i ca . 




Habana.. De 11 á í . 
26-1D 
Dr. A B E A H A M PEREZ MXEO 
MEDICO CIRÜJAJMO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de M e d i d a » , 
san Uljcne-i ítsS* aito». 
Horas de consulta.: de 3 a. &,—Tsiéíom i^pg. 
C. 2679 26-1D 
DR. JOSE ARTURO FISÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en pieza* 
protés icas . irTimer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á, 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas' particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2 65 6; 26-1D 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
• Aguila 78, esquina á í3an üa íae l , altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2671 26-1D 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
CiÜüJAJNÜ 
Kspecralista en eniermedadea de señoras, • 
ruji» ^n general y partos. Consultas de 12 
2. Kmpedradú óü. Teléfono •lOC. 
C. 2654 26-1D 
DR. H. ALVARHZ ARTÍS 
ENFERMBDADBSS D E L A G A R G A R A . 
N A R I Z t OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Consuisxio l l i , 
C. 2663 2 3-1D 
ches 
mi»-
DOVELA ESCRITA EN INGLES 
por 
ÍÍÍQEENGE WAEDEN 
traducida al castellano por 
L ^ ^ ^ i o Cuyas y Armengol. 
• ^eton'v oUblÍ!;ada Por la caEa e d i t o r i ü ^ venta ' 1'Iew York, se encuentra Ôesta eí l . la Obrería L a Moderna 
bl̂ > Obisno 123. —Habana. 
U OKTIKTJA. 
•«̂ .or Scoiland Yard? — preguntó 




ner; pero el nombre no 
6e^e tan nuevo como lo era 
^ 6 M i e i l 0 r ' VeaSo en busca de una 
ra Goodi, que, s< 
S'^ta ^ 68 reeibirlos. está sirviendo 
P^Cfta - " ¿Tenso el honor de ha-
^ o " ^ 6 no • ' n f ^ a r á que es su her-
^ ' S 0 ^ ' así me klamo. Pero ¿qué 
^ted con mi criada Sara 
^ k % r e me 1113ró- y e l señor Ray' 
? ? í i ^ esSted- Xo importa que esta 
I g j N o ( ¡ Z ^ ^ - , á ella le intere-
^0 á mí cuanto se refiere á 
se-
i  
esa mujer. ¿Qué .quiere usted con mi 
antigua sirvienta Sara? 
,Hav sospechas de su complicidad 
en el rô bo dei cas-tilb ele Denham. Te-
mimos noticiss de que algunos de ios 
efectos ro'baldos han pasado por sus 
manos. 
Me sobresailté. Ese bomlbre no era, 
pues, .hermano de Sara; sino un indi-
viduo de la policía secreta, que, por 
•medio de un engaño, trataba de obtt-
ner de mí alglinos datos. 
E l señor Bayner lo miró de hito en 
hito por algunos momentós, como si no 
hallara qué decir; luego, en voz baja, 
exclamó: 
—>¡ Imposible! 
iSiento hacerle perder la confianza 
en una antigua criada; pero hay prue-
bas. 1 n 
- Y qué pruebas tiene usted? — 
ipreguntó ¿l señor Rayner con empeño. 
- ^ É l viernes por la tarde, entre las 
cuatro y media y las cinco menos vein-
te, su criada Sara Gooeh fué vista eu 
el acto de entregar el contenido de una 
maleta negra á un hombre de Beacons-
burgh. Esto no infundió sospecha al-
guna. Dicho sujeto tomó el siguiente 
;tren para Londres, en coche de segun-
da. Pasado Colchester le acometió un 
accidente; fué sacado del tren en la si-
guiente parada; se registró su maleta; 
para averiguar su dirección, y se halló 
en elila una gran cantidad de joyas, de 
lo cuall se dio cuenta á la policía -de 
Scotland Yard. E l hombre se escapó; 
mas al hac^r pesiquisas, se hallaron tes-
tiges que aseguran positivamente que 
la caja de hoja de lata que contenía las 
joyas, le fué entregada en una de las 
cadiles de Beaconsburgh por una mujer 
qu)e ha sido reconocida como Sara 
Goodh. / 
Recordaba haber visto á Sara atra-
vesar el sembrado con :1a maleta negra, 
al dirigirse á Beaconsburgh el viernes 
por la tarde. Pero yo me hallaba de-
masiado sobrecogida de terror para 
poder hablar, aun cuando no hubiese 
deseado eseudarla una vez caído el gol-
pe, tanto como el mismo señor Rayner 
deseaba probar su inocencia. 
—'¡Pero no puedo creerlo! — excla-
mó el señor Rayner.—dSila es una mu-
jer ruda; pero siempre la he hallado 
muy honrada. 
—'Tal vez se le ha inducido á ello,— 
insinuó el detective.—:Es sorprendente 
> ue una mujer es capaz de hacer 
por su amante, y Sara Gooch tenía uno 
de no muy buenos antecedentes. 
E l señor Rayner me dirigió una mi-
rada rápida, y me sentí culpable, pues 
realmente fui yo quien dió aü. detective 
ese dato. 
—'¿iSabe usted cómo se llama?—pre-
guntó t i señor Rayner. 
—uSo estoy preparado para decirlo 
en este momento; pero tenemos sospe-
chas,—dijo prudentemente el hombre. 
E l señor Rayu.-r no' d&niostró incre-
dulidad ; pero ya conocía «u semblante 
lo suificiente para adivinar que no creía 
lo que aquél le había dicho. 
—'Sabiendo que las joyas pasaron 
/por las manos de Sara Gooch, lo prin-
cipall ahora es averiguar cómo las ob-
tuvo ella. He de suplicar á usted que 
me permita ver á esia mujer é interro-
garla. Cogida de sorpresa, tal vez lo 
eonifiese todo. 
—'Usted la verá,—dijo el señor Ray-
ner con gravedad,—<y podrá juzgar si 
está ella en disposición de contestar á 
pregunta alguna. Voy á preguntar á 
¿a enfermera si puede usted verla aho-
ra mÍLsmo. Señorita Christie, ¿quiere 
ustod tener la bondad de subir y ocu-
par ei puesto de ia señora Saunders, 
mientras ella sale á hablar conmigo? 
Subimos los tres juntos, sin hablar 
apenas; dije á la enfermera que salie-
ra á ver al señor Rayner, y me quedé 
en su lugar. 
Sara, cuyo aspecto era más repug-
nante que nunca, con el contraste del 
vendaje blanco sobre su cara amari-
tlenta y su negra caballera, volvía la 
cabeza de un lado á otro, y débilmente 
&e quejaba y murmuraba. Las únicas 
palabras que se podían distinguir, pa-
recían referirse al dolor que sufría. 
Se abrió la puerta; volvió á entrar 
, la enifem *Ta, y el detective se a^oTió 
para ver á la enferma. Una sola mira-
da al demacrado rostro y labios secos 
de ésta, hubiera podido convencerle de 
que su enftrmedad no era una farsa; 
pero antes de retirarse estuvo contem-
plándoila y escuchando sus incoheren-
tes palabras durante algunos minutos. 
Salí del cuarto gn cuanto pude, pues 
•ei cadavérico semblante de esa mujer 
culpable, me causaba muy desagrada-
tile impresión. 
—Ya ve usted,—'decía el señor Ray-
ner al llegar yo al corredor,—que por 
hoy ella no puede dar cuenta de nada. 
Empero, y realmente lo creo, que en 
cuanto esté en disipesiieión de hacerlo, 
podrá juistificarse de toda culpa, ex-
cepto tal vez de la de haber pasado 
inocentemente los efectos robados de 
manos de un pililo á las de otro, sin te-
ner ella ni la más remota idea del cri-
men en que se le hacía tomar parte. Yo 
haré cuanto me sea posible para ayu-
dar la acción de la justicia. E l médico 
vendrá temprano mañana, y él podrá 
decir á usted cuándo es probable que 
la infeliz mujer recobre el conocimien-
to. Entretanto, puede usted pasar aquí 
la noche. Señorita Ghrifetie, ¿quiere us-
ted hacer el favor de decir á la señora 
Jennings que prepare la habitación 
contigua á las que ocupamos mi mujer 
y yo? 
E l nombre de "señora Jennings" 
me dejó perpleda v^r \ux mámenlo ; pe-
ro luego recordé que era el de la coci-
nera, y extrañé que no me hubiese da-
do ese encargo para Juanita. ¡Las ha-
bitacionts que ocupaban él y su mu-
j e r ! . . . ¿Dormía, pues, el señor Ray-
ner en la casa desde el traslado de su 
mujer al primer piso? 
La cocinera refunfuñó mucho cuan-
do le di la orden. Quiso saber por qué 
Se revolvía ía casa de arriba á abajo 
y por qué j señor Rayner había envia-
do á Juanita á la hacienda de Wrigiht, 
para pagar la oueita del maíz, preci-
samente el día en que había un hués-
ped y, por tanto, más qne hacer, dán-
dole permiso, además, para quedarse 
hasta el día siguiente, si se espesaba 
la niebila, lo que era evidente que había 
de suceder. Añadió luego que el señor 
Rayner sabía perfeiotamente que no 
era necesario decir dos veces á Juanita 
que se quedara, hallándose allí ese jo-
ven meloso, Pedro W,ri.glht, y que, por 
tanto, la doncella no volvería hasta el 
día siguiente después del mediodía, si 
no más tarde. 
Así continuó la cocinera, hasta que 
eíl señor Rayner apareció inopinada-




Un confidente de los huelguistas 
[Aiyieir tarde el viigiikoi'te 558" condujo 
l la marta estación .de policía por or-
íen dial t m i m t e señor Hidallgo, á los 
kl!an.co9 Mianu«íl An tuñauo (Jarcia, 
peón de alibañill y vecino de Suiárez 4 y 
>, por eior aicusado de ser coafidente del 
Dom-ité de lia Huelga. 
'Refiere él tendiente señor Hidalgo, 
lúe cao imiotivo de haiberse presentado 
i n grupo de iudiviiduos en actitud 
iraeo/azadora frente á las casas en 
5oint3truoción cale de Suárez níimOTOS 
t y 6, sie personó ailí y como le pre-
puntase ail deteniido Antuñano , que á 
la vez de peón de altoafiil ejerce el car-
de senno de la expresada fábrica, 
ri había aiguma; novedad éste le con-
testó que no; pero como éste individuó 
fuese acusado por el obrero José Cai-
ro, de haber traiido á la fábrica á un 
rruipo de 'huelguistas que á viva fuer-
ca .qiuiisieroin entrar en la misma, ame-
nazando á los que allí traibajalbau, es 
por lo que procedió á su detención. 
B l Antuñano es acusiado de ser oon-
&dente del "Comi té de la Huelga," 
pues apenas entra uu trabajor nuevo 
la fáibriea lo denimcia al citado co-
' poiiité, como sucedió ayer, en que un al-
bañi'l entró á tra;bajar y al ,poco tiem-
po salió el Antuñano, regresando en 
xnión del grupo Ihuelguista de que be-
mos hecho referencia. 
Se íha eonfirmado que el Antuñano 
facilitó 150 pesos que tenia depositados 
m la librería " L a F í s i ca , " Monte 61, 
para facillitar la fianza de los huel-
guistas que han sido procesados. 
De este hecho se dió cuenta a.l señor 
J.uez Especial, á cuya disposición fué 
puesto el detenido Antuñano . 
Coacción y lesiones 
Por el vigilante 789 fué presen-
tado ayer noche en la quinta Esta-
ción de Policía, el blanco Miguel J i -
ménez Garne, vecino de Aguila nú-
mero 116, después de haber sido asis-
tido en el Centro de Socorros del 
distrito, de lesiones leves en la cara, 
con necesidad de asistencia médica. 
Estas lesiones se las causó dándolo 
de bofetadas el moreno Ruperto Cas-
tañeda y Castañeda, veeino de Zan-
ja número 110, á causa de estar 
trabajando el lesionado en una casa 
en construcción. ( 
E l agresor fué detenido y remiti-
do al vivac á disposición del Juz-
gado Especial. 
En el Cerro 
En la mañana de ayer, en los 
momentos de transitar por la cal-
zada del Cerro esquina i Zaragoza, 
para dirigirse á su trabajo, el peón 
de albañil Joaquín Ular Molina, fué 
agredido por tres individuos de la 
raza de color, que le t i raron piedras, 
causándole lesiones en el antebrazo 
izquierdo. 
Los agresores lograron fugarse. 
DIARIO DE L A ílARINA.—BVIAolón de la tarde.—Diciembre 10 de 1907. > 
Acompañamos al amigo querido en 
el intenso dolor que le ha producido 
tan sensible pérdida. 
F O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Sin noticias 
En el G-obierno Provisional no se 
han facilitado hoy noticias á la prensa 
S E C R E T A R I A 
DC GOBCRINAGION 
Muerto por un automóvil 
E l Gobernador de Matanzas, en te-
legrama dir igido á la Secretar ía de 
Gobernación, da cuenta de que en la 
noche del domingo 8, fué muerto en 
la calle de Santa Isa.belentre Domingo 
Mujica y San Carlos, D. Angel Va-
liente y Díaz, por el automóvil núme-
ro 5, que era guiado por D. Antonio 
Rodríguez y D. Alberto Rodríguez 
Valdés. 
Herido grave 
E l Gobernador de Pinar del Río, ha 
telegrafiado también á la citada Se-
cretar ía , participando haber sido gra-
vemente herido por arma blanca el 
vecino de dicha ciudad D. Severo 
Nieto, por su hijo Juan, presunto 
demente, quien ha sido recluido en 
el Vivac Municipal lá disposición del 
Juzgado de Instrucción, 
A girar visita 
Acompañado del Director General 
de Comunicaciones, señor Charles 
Hernández, se embarcará mañana el 
Supervisor de la Secre tar ía de Go-
bernación, teniente coronel Greble, 
quien se propone girar visita á los 
hospitales y administraciones de Co-
rreos y telégrafos de Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Caibarién, 
Remedios, Colón y otros. 
Mientras dure la ausencia de Mr. 
Greble, queda hecho cargo de la Se-
cretar ía citada, el Secretario interino 
señor Sobrado. 
pendencia, y en el l i toral , frente á 
este sitio, será construido el mue-
lle que medirá 100 metros de largo 
por 30 de ancho. 
Sobre Egidos 
E l Ayuntamiento de Trinidad ha 
acordado pedir al Gobernador Pro-
visional la condonaciión de los ré-
ditos de Egidos y la cancelación to-
tal del censo que grava á -nombre del 
Ayuntamiento los terrenos que allí se 
llaman Egidos. 
Reposición 
Ha sido repuesto en su cargo de 
Inspector de la Aduana de Cienfue-
gos, don Salvador Oropesa. 
DE P R O V I N C I A S 
PINAR D C b ROI 
San Juan y Martínez, Diciembre 
de 1907. 
Ha sido declarado nulo por la Se-
cre ta r ía de Inst rucción Pública, el 
nombramiento del Director Escolar 
señor Lorenzo Crespo, nombramiento 
que se hizo sin cumplir todos los re-
quisitos de Ley. 
En su consecuencia es lógico dedu-
cir que el Tribunal Supremo casará 
la sentencia de la Audiencia de Pinar 
del Rio que condenó al inteligente 
maestro Romano E. Pérez Cabral por 
el delito de atentado, porque no sien-
do autoridad escolar dicho Crespo, 
no puede haber ta l atentado contra 
la autoridad. 
Santo Domiuigo, 7 de TMieie/mbre de 
1907. 
La semauia que fimaliiza ha sido su-
mamente fecunda en imipresiones polí-
ticas. . . y de anristad. 
Em jimpresiones políticas porque fee 
han eomstituido comités en todos loe 
barrios. 
iCo.m)iité migwlis ta en el barrio de 
Jiteotea. Indesicriptible 'embullo—según 
los mdiguellistas. 
Comité conservador en el propio ba-
rrio. Según he domsenvaidores, embullo 
feno-meínal. 
Fortmiaeión de eomiités zayistas en 
otros bairrdos diol ténmámo ©on ainiiuia-
ciem inusitada. 
No pam día sin que se forme algún 
comité ya sea conservador, imiguelista 
ó ziayista. 
E l hormigueo preparando la reco-
lecta 'de votos para ias próximtas elec-
ciiones, :es oonsitáinte. Ya no hay colono, 
sitiero n i aparecero que ¡no aspire á ser 
coruoejiall alcalde y aúin consejero pro-
vimciial. Hoy todo el mondo es apto pa-
ra todo. 
Todos desean cosechar algo. 
Hasta los Teparbidores de leche, al 
pasar por el rio, p¡r(¥ipapain sus botij as 
paira ver si se pesca ailgiuna guabina ó 
por lo menos algún pequeño guajiacón. 
iS;e ^asegura -que el señor Zayas, en sai 
próxima excursiotni á Cienfuegos, se de-
tendrá algunas horas en este pueblo 
con objeto de complacer á sus. adictos 
que desean ot;<r su auitorizada palabra. 
Con este miotivo aindiam ¡los zayistas 
hatoiendo preparativos ipara hacerle un 
eutueiasta recibimiento. Ya telegrafia-
ré el resultado. 
que yo he pagado, no ha mucho tiempo 
la canitidad 'de cinco pesos, por dos 
bultos que integraban un pequeño ar-
miario que me enviaba la Compañía 
HispanoMCubana. ¡Cinco pesos, por 
nueve leguas I . . . 
Es cosa olvidada de puro saibida, que 
en todas (parttis, los pobla ditos y barrios 
situados en una vía férrea, adquu'ron 
prosperidad y pirogresan rápidamente, 
pues la emipresa de Gibara ha matado 
á 'los barrios de •Cantirmp'.ora, Auras, 
y Aguas iCkras, que carecen en absolu-
to de fuentes de riqueza, donde no hay 
industrias n i aigricUltura. 
imiDorta est'1 si, en cam-
rten magní-
[olguín puv}-
E L T I E M P O 
La depresión del Oeste que seña-
lamos ayer, pasó esta mañana por la 
provincia, y se ha corrido en pocas 
horas al Noreste, envolviéndonos en 
una manga de agua., 
E l barómetro sigue bajando, más 
es probable que se normalice el tiem-




Peleter ía Washington, 
Obispo y San Ignacio. 
Muy señor nuestro: 
Mucho tendremos que agradecer á 
usted nosotras las que pertenecemos 
al género femenino, con motivo de 
haber establecido en su peletería 
' 'Washington", Obispo y San Igna-
cio, el sistema de ventas á domicilio. 
Nadie más que nosotras Sabe cuán 
molesto resulta probarse zapatos 
en la peletería, por cuanto el corsé 
y nuestros vestidos, impiden hacerlo 
con la comodidad que se requiere. 
Tal determinación merecerá el 
aplauso de todas las familias, y, á no 
dudarlo, su nuevo establecimiento 
bien pronto ha de ser el preferido de 
todas. 
Mientras tanto reciba nuestras ex-
presivas gracias, y quedan sus afec-
tísimas S. S. 
Varias señoritas. 
©BGRBTARIA 
DG A G R I C U L T U R A 
Mr. Brooks. 
E l hacendado oriental Mr . Theo-
dore Brooks, visitó ayer tarde al Se-
cretario interino de Agricul tura y al 
Presidente de la Liga Agraria, inte-
resándose porque gestionen en la Se-
cretar ía de Obras Públ icas que se 
active la construcción de carreteras 
en el departamento Oriental y para 
que la producción de café en esta is-
la, continúe obteniendo la actual efi-
caz protección. 
Maircas y Patentes 1 
Por esta, '.Seicretam. se han nega-
do lias infiacilpciones de Das 'seguien-
tes nflarcas nacionales, por estar ya 
registradas otras de iguales ó pareci-
das titulaciones: 
A «los señores 1 "po y Diaz, .la t i t u -
lada "Re lámpa ,go" , para «distinguir 
ilia giiuebra díase extra que edabo-
ran. 
Se deefliaró caduicad^a, -la patente 
p i e d l a por el señor Casimiro Es-
cialanite y Di'ago, por "Mejoiras en 
carretillas de mano," de dos ruedas 
y en carros de dos y cuatro rue-
das. 
I d . al señor Perfecto Mart ínez, por 
" U n almaniaque." 
"Dd. a l señor José Eduardo Dunu, 
" p o r una compoisiición para benefii-
ciar mine rail es de cobre." 
Dd. al señor Juan de Dios Tejada, 
por " U n sicoma para enriquecer 
y multip'liciar la energía té rn ida de 
los alcohoíles." 
Bd. á los señores C Harduin y F. 
Latour, por " U n a desmienuziadom." 
M . •ail señor J. E. Hatton. por 
" U n j a r a t o que se aplkm á las 
rcn ' a r f s •caiGi'rari;eís con eÜ í i n ^e 
i.mprimiiY y hlacer registrar él peso 
de l>a6 mismas de un modo automá-
t i c o . " ; 
I d . al señor Salivador Oliveras, por 
" U n horno piara cocer nuateriales 
para cemento." 
Hd. al señor Ataúlfo Fe rnández , 
por " U n aparato p'ana abastecer de 
oarbón á los buques en puerto." 
I d . á kxs señores Ar turo Labar-
the y Pedro Abadín, por " U n sis-
tema de anuncios en tedia clase de 
ca.rro's dte caminos de hierros." 
I d . ai señor Hermenegildo Martí-
nez, "por corbotas tubulares." 
Se concede .al señor Juan Gugat 
lia pvatente por " U n aparato genera-
dor del gas acetileno. 
E l 15 del corriente se constituyó el 
Oomité; 'Conservador del Barrio de 
Rio Seco que cuenta con trescientos 
veinte y un afiliados, entre los cua-
les hay vegueros importantes como 
Ordax, Villafranca, Alvarez, Her-
nández, Cabrera, Delgado, Campa, 
Truj i l lo , Rivera,'Morales, etc. 
Seguimos aún sin Ayuntamiento 
desde el cese del señor Carlos Este-
vez y renuncia de cinco concejales, 
sin médico municipal y sin junta mu-
nicipal. 
E l elemento zayista halaga mucho 
al elemento conservador,. en cuya 
conducta lo imitan los miguelistas. 
Heliodoro Gil, Corresponsal. 
M A T A N Z A » 
(Por te légrafo) 
Unión de Reyes, Diciembre 9. 
á las 9-35 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Los talleres de maquinaria de la 
fundición " L a U n i ó n , " se empezarán 
á fumigar mañana. Esta medida sa-
nitaria para l iza rá en estos momentos 
críticos los trabajos do importancia 
y muy urgentes que se realizan en 
dichos talleres, demorando el pr in-
cipio de la zafra en muchas fincas, 
que sufr irán con t a l motivo perjui-
cios irreparables. 
Los dueños do la fundición seño-
res Jorge Perret y Compañía, han 
solicitado del Jefe de Sanidad la sus-
pensión de t a l medida por algunos 
días para evitar esos graves perjui-
cios. Bueno sería que el D I A R I O in-
tercediera con el Sr. Gobernador 
Provisional para que acceda á tan 
justa petición. 
Angel Merlán, Corresponsal. 
Pero, ¿K 
bio, los •aoeiioniist'as 
fieos dividendos ? 
Les ccmerciantíc 
den traer ya sus mercancías por lu vía 
Oentral; y los que tengan necesidad de 
viiajar, tomen este consejo: vayan so-
bre una tortuga. E l procedimiento t ;c-
no dos ventajas: que es seguro que, si 
no llegan antes que el earro-.mato, lle-
garán á un tiempo; y :Ia segunda ven-
taja m que irán seguros de no romper-
se la crisma, cosía, muy fácil yendo en el 
tren de referencia. 
NECROLOGIA 
Con profunda pena hemos recibido 
la triste notiem del fallecimiento de 
don Luciano Malet Rodríguez, dueño 
del acreditado " H o t e l Mailet" de Gi-
jón. 
Cuando necogía los frutos de sus vic-
toriias en la 'lucha por la vida, sorpren-
dióle traidoramente la muerte y mu-
rió como el justo, acatando los altos 
designios de Dios. 
A su hermano político don Alberto 
Gancía, socio de la importante casa 
" E l Potro Andailuz", damos nuestro 
mis sentido pésame por tan sensible 
dcsgraciia asociándonos muy sincera-
mente á su hondo sentimiento. 
R. I . P. 
LA SEÑORA DE PORTUGAL 
Nuestro distinguido amigo, el exce-
lente corresponsal de la casa "Sobri-
nos de Herrera," señor Basilio Portu-
gal y Martínez, acaba de recibir por 
cable la triste noticia del fallecimien-
to de su esposa, la señora Leocadia Ca-
0 1 PRODIGIO! 
Cabe exclamar as í al ver los resultados 
que en el cabello da la sin rival C A S P I N A 
que es lo único conocido hasta el día para 
dar vigor y hacer crecer el pelo. De venta 
al por mayor Sres. Franco, Rey y comp. 
MATANCERAS 
Con todo derecho, csperairán de mí, 
los lectores de Matanzas, una revista 
completa y detallada de las' fiestas de 
Montseirrat, celebradas hoy en las pin-
torescas alturas de esta ciudad, por la 
entusiasta Colonia Española, de la 
cual es muy digno Presidente ell señor 
don Bonifacio Menéndez. 
Pero esta revista queda en la pluma 
del digno Administrador de este DIA-
RIO, el querido Pumariega. 
Tuve ell placer de compartir con él, 
aunque á distancia. 
Nos aproximó el teléfono. 
¿Qué me dijo? 
¿Qué le dije? 
No sé ; recuerdo sólo, muchas frases 
de él, muy cariñosas para Matanzas y 
para sus hermosas hijas. 
Si no fueran tau justieiteras, lo ca-
l i f icaria de gailante: ahora reconozco 
una vez más, en el cumplidísimo hués-
ped de pocas horas, su sineeridad. Por 
eso lo aplaudo decididamente. 
Pactamos, que él describiría las fies-
tas. 
Y que pronto estrecharíamos las 
manos. 
Sólo me resta indicar á mis lectores 
el eamiino de un nato de solaz: 
Buscar y leer las impresiones del 
querido señor Pumariega, referentes 
á las fiestas de Montserrart en Matan-
zas. 
Pepe Quiros. 
Ha tenido el gusto de sakiidiar al 
digno (párroco de este pueblo don Bcr-
nartlo Scholl, ide su reigreso de los Esta-
dios Umidios, donde fué á rceuperaT la 
esílud y creo ¡qpe á probar su suficiencia 
iviiinikindo graduado doctor en Derecho, 
cuyo titulo podrá en lo adeilante os-
tentar. 
Sus feligreses lo felicitan, no tauto 
por su t í tulo que no le dá n i le quita 
ilustractón que ya le ©ra reiconoeidia, 
ekio por venir aliviado del mal que le 
*qucjiaiba. 
Tamb iiién he teniido el gusto de sa-
ludar al señor Antouio Cazañas, que 
acaba de regresar de España, donde 
fué á pa«ar el verano en viaje de re-
creo, vimiendo altamente satisfecho de 
su agradable excursión y teniendo en-
comiiiástieas palabras de los pueblos 
que ha visitado, pues tamto sus usos y 
costumbres, cuauto el adelanto que en 
todo ha notado, le ha hecho formar 
muy buen concepto de aquel país que 
siente no haber conocido hasta ahora. 
E l señor Oa^añas tiene muy bien 
ganadas aiimipatías en este pueblo del 
cual ha sido alcallde muiniicipal y m la 
actualidad ejerce el cargo de consejero 
provincial. 
íAsimiismo ha llegado por segunda 
vez este pueblo, di señor Joaquín 
Martínez, acreditado comercianite mur-
ciano, hermano político del licenciado 
en faiíimacia don Joaquín Gómez Telo, 
antiguo farmacéutioo de esta localidad. 
Sea bienvenido. 
Iguallmente acaiba de llegar el joven 
comerciante de este pueblo don Dáma-
so Bastían después de larga ausencia 
por la región de Asiturias, su país na-
ta l . 
Alerta, jovencitas, que creo viene el 
(amigo Dámaso dispuesto á eolocarse la 
-coyunda de Himeneo tan pronto en-
cuentre quien sepa con buena punter ía 
¡herirle con la aguda flecha de Oupi 
d o . . . pasando por todas sus ulteiriores 
'consecuencias. 
TAIÍS Simóyi. 
Ecos de Holgnín 
7 dte Diciemibre de 1907 
^El arroyo J igüe, afluente del Mará 
ñon, nombre este ultimo co,n que tam-
bién se conoce á la ciudad 'de ¡k famo 
sa Periquera y del casabe, y á cuyas 
oristalims aguas han dedicado sus es-
trofas los poetas, eO. .pequeño J igüe es 
tá sufriendo una gran transformación 
con motivo de los trabajos que. la Sani-
dad locad está verificando en él, cana' 
feándolo, aseándolo y semibrandb en 
ambas orillias, pequeños aa-boiiitos que 
mañana da rán sombra y fertilidad al 
pintoresoo arroyo. 
Les otros días, uno de los gallegos 
trabaijadorts emipleados en dichas obras 
de canalización, salió despavorido del 
cauce del arroyo, gritando: / TJn maga, 
un m a g á ! . . . 
E l ta l magá era una desoomainal an-
guilla de las muchas que abundan en-
tre el cieno, y que se había enredado á 
una de las pieírnas del pobre gallego 
Pronto da rán principio las obras 
para la cdiiifcación de un teatro, 'digno 
de Holguín y de la ilustración y cultu-
ra de sus habitantes. 
(La apatía de unos, el temor de otros 
á stacar al sol las peluoonas que tienen 
á ia sombra y la creencia de que el ic-
gocio '£S de dudosa u t i l i d a i , habían im-
pedlido que el proyecto de construir un 
teatro, muchas veces acariciado, no se 
llevase á la práctica. 
Pleno hoy puede issegurarse que la 
cosa va de veras, pues se ha comprado 
ed terreno en que ha de levantarse y he 
visito los planos del edificio. 
Ya ilba siendo hora de que Holguín 
tuviese un coliseo como Dios manda, 
donde puedan trabajar buenos artistas 
que, iall par que deleitan, instruyitn. 
Servicio de l a 
PROYECTO DE T ^ j p 
Washington, D i c W cMfJ 
Conferencia de l a , 1 ^ « 
americanas, reunida en 1 ' 4 
con objeto de discutir ¡ L ^ Í 
para, que reine la pa2 < 
tre dichas r e p ú b l i c ^ h P a e > < 
se convoque una C o n v e ^ S 
tana en Tegucigalpa, £ 011 í 
ra el mes de Enero de ^ 
esforzara en hallar 1 ' H i 
aceptable para todos l ^ l M 
resados, para fijar el tipo 
bios de oro en Centro-AL ?lo13 ur 
Esto se c o n s i d ^ t ^ 1 1 
regular las c r . p r o n í ^ . " 
Han llegado ya las primeras caricias 
del ón/viamo; y con este motivo empie-
zan á sacarse del fondo de los baúles, 
los antidiiluvianos abrigos, impregna-
dos del olor de los preservativos contra 
los ataques del tiempo y' de ia tra^a. 
Paletos del tiempo de. Pánfilo de 
Narváez. redingotes de color indefi-
nible, prendas de abrigo que parecen 
íscapad?;: ¿a algún museo de antigüe-
dades, todo ello pregona la llegada del 
inviermo, como dir ía un decadentista.: 
fios días grises, las nubes plomhinüs y 
las glaucas nieves... 
Y mientras los friolentos, con las 
manos íscondidas debajo de los soba-
cos, subido el cuello de la chaqueta y 
tiritando de frío reniegan del invierno, 
yo lo saludo como nuncio portador de 
la sailiud. 
A S U N T O S V A R I O S 
Transporte 
Hoy, á las doce del día, fondeó en 
puerto el transporte de guerra auxi-
l iar de la marina americana "Gla-
sier", procedente de los Estados Uni-
dos. 
A bordo pasó á saludar á su co-
mandante el Capitán del puerto se-
ñor Morales Coello. 
Regreso 
Han regresado á esta capital los se 
ñores Bernardo Guerrero y Benja-
mín Vega, eraipleados del Departa-
mento de Obras Públicas, que fue-
ron á Caibarién á practicar el estu-
dio de las obras del edificio para 
oficinas de la Aduana, Correos, Te-
légrafos, Sanidad de puerto y Sani-
dad local y un muelle del Estado, 
suso, ocurrida en Santander (España) I E l edificio será levantado en los 
adonde la finada había ido en busca i tres solares que posee el Pistado en 
de remedio para sus dolencias. j la calle de Escobar, esquina á Inde-
S A N T A GIBARA 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Trinidad, Diciembre 10, 
á las 10 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En la mañana , de ayer apareció el 
cadáver de Alvaro Vey9-. propietario 
y vecino de Güinia, en el camino de 
este punto á Manicaragu», preaentaa-
do una fractura en el cráneo por con-
tusión. 
Parece haberse depositado el cadá-
ver en aquel lugar, deduciendo que 
fuese muerto en otro sitio. A l muer-
to se le encontró dinero en ios bolsi-
Uoh. 
Ac túa el Juzgado Municipal de 
Manicaragua. Hay tres detenidos, 
vecinos de Güinia. E l suceso se supo 
Da Oiroular número 3 de la Secreta' 
ría de Instruoeiión Púb l im, encamipa-
da á conseguir la asistencia de los ini 
ños á las escuelas, está damdo grandes 
resiu'ltados. 
E l Juez de esta ciudad, el muy que-
rido (señor Ouní, ha impuesto ya ailgu-
nas multas á varios padres y tutores 
que han iufringido la ley escolar; y 
diariamente se celebran juicios correc-
ciomailes por el motivo expresado. 
Con este sistema y un poco de volum 
tad por parte de los padres y los maes 
tros, se conseguirá mucho, y gólo por 
razmes de eruPermediad, dejarán de asis 
t i r los niños á las escuelaa.' 
No hay megores 'inspectores de asib-
tcncia que tos padres y los maestros, y 
sobre todo, cuando amos y otros están 
(n cointimia relación é identilficados. 
Continuamente se quejan los comer 
oiamtes y los particulares de esta oiu 
dad, de los abusos que comete la eim-
prasa del ferrocarril de Gibara, así en 
lo que se refiere á falta de comodida 
des, informalidades en los itinerarios 
de los trenes, como en lo fabuloso d-
que cobra por transportar 
aquí anoche. 
Seguiré dando detalles en caso de | \m .precios 
obtenerlos. | mereameías. 
Pazos, Corresponsal. , R*aaón sobrada tienen los quejosos 
• I y « i prueba de que la tkincn, les diré 
Por las noticias publicadas en la 
prensa habauera, se aumenta el sueldo 
á los maestros hasta donde ailcanceo los 
ciineuenta mi l pesos conseguidos por el 
señor Oeiareliario de Instrucción Pú-
bliica. 
Y como el sol salle piara todos, es se-
guro que también los maestros holgui-
neros se mojarán con el bendito man.i. 
¡ Y qué bien les vendrá a los pobres 
esa Himiosnita! 
Eillos que, con la vida tan cara, los 
ailquileres por las nubes y los plátanos 




























Ste habla con insistencia de las proiba-
bilddades de una guerra tntre yanquis 
y nipones; y con .este motivo emp iezau 
á dividirse las opiniones, y se habla ya 
de victorias, descalabros, barrigas abier-
tas y americanos hechos picadillo. 
jMbehias personas, cubanos en gran 
número, sienten siimpatías por los (pe-
queños habitantes del país de los cri-
samtemos. ¡ Qué m g r a t i t u d ! . . . 
Los soldados d'e est 
americana no tienen sim 
japoneses. E l siguiente h 
mostrarlo: La comipafíi.i 
Tatalí, que se encuentra e 
tileine varios artistas jap 
tables .como equilibristas 
guarnucion 
itía por flos 




Pues biem ; 
cuando trabajan americanos ó ouba-
noe, los soldados apla>uden que se las 
pelan; pero cuando les toca el turno á 
los nipemes, ¡no les tributan ni una so'a 
palmada. ¡E l colmo del seintimiento 
amti-jtsponés! 
E l Corresponsal. 
Cristales, vidrio y porcelanas en va-
ji l las y piezas sueltas á precios econó-
micos, deben comprarse eu 
O'REILIY 51, 
Hierro y CaB 
regiuar las operaciones ¡ Z ^ r< 
r e las repubiicas 
FILIBUSTEROS AMKRICAx, % 
E l Cónsul de los Estados 1^5 ^ 
Bahía, Brasil, ha comuiücJ^i ' 
partamento de Estado oí; 1 ^F' 
americanos que tomaren C:-j ^ 
expedición filibustera oe Í ^ H f'6 
de Minas Giraes, se e n c u e ^ 
tualmente en la cárcel, es^!?1! lafl 
se les juzgue, por la acusaciónT 
belion que se ha formulado 3-
ellos. Tres de eUos están herid* 
g-un participa el Cónsul, está SI 
de los procedimientos que se sil 
los cuatro procesadas, y vi^if 
f i n de que se les juzgue con aiS 
lo que prescriben las leyes. ^ 
TOMA DE MANDQ"! 
Norfolk, Diciembre 10.--E1 
tralmirante Evans se hizo'cama 
del mando de la escuadra de 
doh reunida aquí, para emp™| 
la marcha hacia el Pacífico el dá 
de! corriente. Ya están aquí todos] 
buques que han de componer la cü. 
escuadra, con excepción del "i 
nesota" y el "Kentucky". 
TRISTE NOTICIA 
Londres, Diciembre 10—El Stí 
tario Taft recibió ayer, á la 
media por un aerograma que st 
pasó al vapor "President Graat, 
que regresa á los Estados ünidflj! 
noticia de haber muerto su madr! 
quedó muy conmovido, pues k c¡f, 
concebido la esperanza de llegar 
casa de esta, ante que expirase, 
DEFENDIENDO A HANNA 
Roma, Diciembre 10—El Oaíjdl 
Gotti recibió anoche al Arzobisp 
San Francisco, quien después k 
á aquel acusar de modetnlsnl 
reverendo Hanna, candidato ^lá 
cargó de coadjutor del Arzobispj 
de San Francisco, le defendió 
do que las noticias en que esa acn 
ción se fundan carecen de razón 
ser y que se ha exagerado mucho ÍW 
ca de la actitud adoptada por $ 
verendo Hanna. 
La Congregación de la Prouaga 
oirá -más testimonios de las persoi 
conocedoras del modo de pensar 
Hanna. 
OTRO EMPRESTITO R U S t ó 
EX PERSPECTr 
..San Petersburgo, Diciembre 11 
En la sesión que celebrará hoy Ií | 
ma, se comenzará á tratar del pr« 
puesto, leyendo la lectura del iníon 
presentado por el ministro de F 
dá, Kokovsoff. 
Según noticias de origen oficí 
sia probablemente emitirá Wj| 
prestito extranjero á fines a 
próximo, si para entonces el 
de los mercados del dinero M 
rado como se cree y lo permita la 
tuación internacional de Rusia en 
fecha 
CONDICIONES DE RENDlClC 
A LOS MOROS 
París, Diciembre 10.—El 
Liautri , , el comandante de las iu«' 
francesas que están operando w 
los moros sublevados de A^61':Bj 
t iñeado á los jefes de la tn»u ae 
nisnassen, que le han ofrecido ren 
que para obtener su perdón, w- -
ción ha de ser incondicional, q« 
de entregar todas su é 
y rehenes y pagar una i n d 7 pe{ 
por los daños que han causaao. ^ 
aceptarse incondicionalmenxe_i 
condiciones, manifiesta 61 S 
Liautr i , que reanudara ia 
mañana. 
ULTIMO PERIODO DE 
L A CAUSA DE ^ 
San Petersburgo, D1016^^ . 
Ha entrado en su último P d0g!» 
causa incoada ante el f ^ . ^ l 















ANUNCIO. — Secretar ía de Obras Públi -
cas. — Jefatura del Distrito de Oriente 
Santiago de Cuba 4 de Diciembre de 1907 
— Hasta las dos de la tarde del día 23 de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle alta de las Enramadas número 20 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
eonstrucc lón de un edillcio para Cárcel en la 
Ciudad de H o l g u í n yentonces serán abiertas 
y le ídas püblícátrieínte. Se fac i l i tarán infor-
mes é impresos á tiuien lo solicite, en la 
Dirección General de Obras Públ icas , Haba-
na; en esta Jefatura y en la Alcaldía Mu 1 
niclpal de Ho lgu ín . — Tranquiliuu Fra^quie-
r l . Ingeniero Jefe. 
C. 2S27 alt. G-10 
neses haber rendido a los ,q. ^ 
primero de Enero de i9U0' b ¿ ^ 
Puerto Arturo, antes de u cOÍ 
do todos los recursos c ™ * * -
ba para la ^ ^ y ^ L Les p e r a l e s F e o y ^ ^ 
almirante Smirkoff, 
también parte de la ^ si(jo 
Obras Públ icas . — Jefatura del Distrito 
de Camaguey. — San Francisco número 9. 
— Camaguey I de Diciembre de 1907. — 
Hasta las tres de la tarde del día tres de 
Enero de 1908 so recibirán en esta Oficina, 
proposiciones en pliegos cerrados, para el 
suministro de piedra picada y en rajones, 
arena, cal común, cemento y leña, destina 
dos á la composic ión de calles de esta Ciu-
dad; y entonces serán abiertas y le ídas pú-
blicamente. Se fac i l i tarán á los que lo so-
liciten informes é impresos. —Poiupcyo Sa-
riol. Ingeniero Jefe. 
C. 2818 alt. 6.9 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S — 
Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 
440B. — Habana, 4 de Diciembre do 1907 
Hasta las dos de la tarde del día 13 'de 
Diciembre de 1907, se recibirán en esta Ofl 
ciña, proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro de piedra picada, para la ca-
rretera de la Habana á Batabanó y entonces 
serán biertas y le ídas públ icamente . Se fa-
c i l i tarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. —• 1 31. MabC. Ingeniero Jefe p s 
C . 2763 a l t . 6-i 
por dicha rendición 
cades en la referida c ^ y ^ 
gados juntamente con _ j | 
Stoessel. ^ ^ A ^ , 
FALLECIMIENTO 
-ubre 
Nueva York, ^ 1 ^ * 
fallecido hoy en . ^ ^ J ^ ! ^ 
dart aue era c o n s i d e r a d o ^ ^ 
les decanos de los aC^ T ^ 0 J 
Nueva York, ^ ^ f l l e ^ 
cedentedela Habana, 1* ^ ^ 
el vapor "Sa^atoga , . ; | 
Ward- . nP ¿ 
VENTA DL ^ ^ 
Nueva York, 
lunes, se vendieron en '* o0 ^ 
lores de esta P ^ ^ ' ^ a l e s T f -
acciones de ^ 
que radican en los 
ÜIARIO DE 1»A mAKUTA.—Btticion de Ta tarcTe.—Dícíemoro i v ae 1907. 
H I 
Washington, Diciembre 9.-La 
Conferencia de las naciones cen-
tro-amerioanas, reunidas en esta 
eapital con objeto de discutir el 
jQejor medio para evitar las gue-
rras entre dichas repúblicas, ha 
decidido que se convoque una 
Convención Monetaria en Tegu-
cigalpa, Honduras, para el mes 
de Enero de 1903 á fin de que 
trate de hallar la forma acepta-
ble para todos los países intere-
sados, de fijar el tipo de los cam-
bios de oro en Centro-América. 
Esto se considera necesario pa-
ra llevar & cabo los negocios en 
las repúblicas centro-americanas. 
nr*n decisión en Dios y en mi 
B . Brava, digo, porque era obra 
I? anos lograr que monetanamen-
de ^ l í t icamente se entendieran lai 
; 
: ' olíticamente se e n i e m u e r a u m*, 
te 0 Prpnúblicas mal avenidas, la de 
^ b i a y su hija pródiga fla de 
Co1 á Unificando algunos de sus 
?anameg ei buen acuerdo será obra 
f í a n o s y la moneda vendrá á 
^ la suprema ley de las repúblicas 
6er teniendo dinero quieran respetar 
lev Esta se impondrá por 
f C z a incontrastaMe de los kilates. 
v vez de emitir oontante y sonan-
Smnos gobiernos —en Guatema-
f sucedió—emitían unos papelitos 
trdes que imitaban á papel moneda 
á aJtJ aUe para serlo solo les faltaba va-
í r Pagábase con ellos á los ^ em-
] ados y la eirculación decretábase 
fogosa; pero el pueblo di ó en hacer 
L los verdes "guacamoles alfde-
es para ei corbatín, distintivos para 
Pi l í a solapa, escarapelas para los som-
j fbreros y parches para los borceguíes, 



































íe circular. Costaba entonces, y ya 
lo dije en otra más solemne ocasión, 
eostaba entonces un bistek cuarenta 
„ siete pesos, un sombrero de pajilla 
diento diez, los cambios estaban al 
dos mil y pico y si el lector había me-
nester de saidiguera se encontraba 
con que el mancebo de la botica no 
quería despachar menos de veinti-
trés pesos del precioso purgante. El 
precio de una misa era de cincuenta 
pesos; si gregoriana ciento ocho; si 
cantada quinientos... Por cortarme 
la cabellera, por afeitarme y por des-
cañonarme me cobró é . "rapa" mi 
sueldo de tres meses de á treinta y 
uno. 
Circula allí un peso que tiene al re-
verso un árbol con esta inscripción: 
'"Libre cresca y feliz". Es el árbol 
de las libertades. (Ojo! Desde que 
las libertades y las repúblicas fue-
ron enjendro de tiranías, al árbol de 
las igualdades se le pinta alcorno-
que.) Lo de cresca no quiere decir 
cresca; yo leía gresca porque la le-
yenda estaba un poquitín borrosa y 
por la afición á la gresca que tienen 
¡las repúblicas "hermanas"; pero 
io que quiere decir es crezca; que 
crezca el árbol de la libertad feliz-
ínente. Por mí que cresca. 
Otro peso, peruano, de grande y 
grata circulación en la América cen-
tral, ostenta esta arrogancia escrita: 
Por la razón ó la fuerza! Debiera de-
cir," Por la razón ó "par" la fuerza, 
3>ero no "se ha de pedir en el golfo 
"chufas. Gracias demos á que no han 
escrito: "Por la rasón ó la fuersa", 
añadiendo á la maniferresca bala-
dronada la ortografía añictiva del di-
lema. 
En Panamá circulan unos ^Colo-
nes", medios pesos, tan depreciados, 
que se ve uno loco para satisfacer 
sus pagos en contante. Durante una 
velada de tamborón nos echamos al 
arroyo seis viajeros, y para realizar 
algunas compras y burear un tanti-
to, ¡solamente un tantito! hubimos 
de llevar cuatro mandaderos carga-
dos con sacos de "Colones". Elo-
cuente procesión!! 
Ahora hay alguna cantidad de mo-
neda fraccionaria en circulación y se 
evita, launque no siempre, lo gracioso 
de "los vueltos". En El Salvador, 
tiempo ha, daba usted un duro para 
comprar una corbata y le daban á 
usted la corbata y cuatro candelas 
estearinas. La candela circulaba co-
mo moneda fraccionaria de primera 
necesidad. Ahora, la luz eléctrica 
incandescente mató el valor moneta-
rio de la candela. 
En Honduras, pongo por más pe-
regrino país, compraba usted algo 
con un peso fuerte y le daban el algo 
y el vuelto en queso. Había pedaci-
tos de queso de á real, de á medio y 
de á ración. Como las transaciones 
en el mercado eran muchas, circula-
ban mucho los pedazos monetarios de 
queso, y á los dos ó tres dias de cir-
cular era imposible saber si el queso 
era queso ó pez ó betún, pero seguía 
valiendo un real, medio ó ración, 
según su tamaño. 
Si ahora la comisión de la paz uni-
fica la moneda y crea el tipo oro y 
saben unas de otras el oro que han 
en caja ¿no aumentarán las probabi-
lidades de guerra entre las herma-
nas? 
Pensad ¡oh pacificadores! que 
cuando la moneda era queso se pelea-
ba cada ocho dias en los ensangren-
tados lindes de las naciones que han 
puesto sus destinos bajo el lema de: 
"Paz, igualdad, fraternidad"... Y 
del "libre cresca" de la libertad ar-
bórea i ! 
ATAN ASIO RIVERO. 
a s e - B a l l 
Sin importancia 
El desafío de ayer careció de toda 
importancia y para que se vea la ver-
dad, hé aquí el score: 
ALI i LEAGUERS 
AB. C. fl. SH. B. a, E. 
lliams, L. González, García, F. Morán 2 y 
D'Meza. 
Double plays: Flladelfla 1; por Bowman; 
Habana 2; uno por Padrón, Bustamante y 
Castillo, y otro por Castillo. 
Two bag-ger: Loyd y Davis. 
Struck outs: por D'Meza 2; á "Winston, por 
Getword 1, D'Meza. 
Called balls: por D'Meza 2; á. WHiams y 
Getword por Getword 9; á Bustamante, C. 
Morán, García, Castilo, Padrón, F. Morán, 
Valdés y Martínez 2. 
Wüd pitchers: Getword 1. 
Dead balls: D'Meza 2; á Winston y Get-
word. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
La convocatoria 
El Secretario de la Liga General 
de Base Ball, Sr. Casas, se ha servi-
do remitirnos copia de los acuerdos 
tomados en la sesión del sábado. 
Entre los varios particulares que 
trata la convocatoria que hace dicha 
Liga para el Champion, se encuen-
tran los siguientes: 
Para responder los clubs á las 
obligaciones que contraen, constitui-
rán la fianza, en efectivo, de $530 oro 
español. 
Las Reglas que habrán de regir en 
el Campeonato, son las mismas que 
las del anterior, sin alteración al-
guna. 
En las novenas de los clubs conten-
dientes podrán figurar cuantos juga-
dores «se presenten, sin distinción de 
raza ó nacionalidad. 
El importe del premio, el orden y 
número de los juegos y las fechas y 
los lugares en que habrán de cele-
brarse, lo acordarán los Delegados 
de los clubs que habrán de contender, 
después de terminado el período de 
inscripción. 
El período de inscripción comen-
zará á contarse desde el día de la fe-
cha y terminará el 22 del actual, in-
clusive, recibiéndose las solicitudes 
en la dirección del periódico oficial 
" E l Score", Aguila 117. 
Bonito desafío 
De tal ¡se puede calificar el que ce-
lebraron el domingo los clubs "Nue-
vo América" y "Bayamés". 
La anotación de ese desafío es co-
mo sigue: 
N. América. . 0 0 0 0 0 0 1 0 0—1 
Bayamés . . . 2 0 0 0 , 0 0 0 0 0—2 
Mañana publicaremos la Directiva 
del "Nuevo América". 
MENDOZA. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 10 de 1907 
A laa 11 de la maflana. 
Plata española 93% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S% a 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra placa española... á 15% P. 
Centenes.. á 5.59 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata, 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano • 
En plata española., á 1.15% V. 
Noticias de la safra 
Winston, I f . . 4 2 2 0 0 0 0 
Loyd, ss. 5 1 2 0 4 7 1 
Bowman, 3b. . . . . . 5 1 2 0 3 4 1 
Payne, 2b . 5 0 0 0 4 3 0 
Petway, cf. > , , . , . 5 1 1 0 2 1 0 
Williams, c 3 0 1 0 1 0 0 
Getword, p . . . . . 2 0 0 0 0 2 0 
Davis, rf. Ib 3 1 1 1 4 0 0 
Walace, Ib 2 0 1 0 9 - 1 2 
L. González, r f . . . . 2 1 0 0 0 0 0 
Totales. . 36 7 10 1 27 lí 
I;OJO 
AB. C. H, A. B. E 
Bustamante, ss. 
C. Morán, r f . 
R. García, c. . 
Castillo, I b . . 
L. Padrón, 3b. 
F. Moi'^n, I f . 
S. Valdés, 2b. . 
Martínez, cf. . 












T re s t andas d i a n a s . 
Matinee los domingos.—Las vistas que se 
han estreñido últ imamente en Paris.— Cou-
plets por las famosas Lola Guerra y Magda 
Fany. 
L u n e t a 1 0 cts. T e r t u l i a o cts. 
Totales, ¡ i r .» 28 8 6 4 27 13 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla: . . . 1 0 0 1 0 0 4 0 1 — 7 
Habana: . . . . 0 0 0 0 5 0 2 0 1 — 8 
RESUMEN 
Earned runs: Flladelfla 2, Habana 2. 
Stolen bases: Winston 2, Bowman, W i . 
RONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
e'l martes 10 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos :r azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A.1 final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Según vemos e¿n "La Defensa," 
de Manzanillo, el central "The Cape 
Cruz Co.", esta/bleoido en la Ense-
nada de Mora, dará principio á la 
molienda el 15 del corriente mes; 
al efecto ha dado orden á todos sus 
empleados que para esa fecha yayan 
á ocupar sus puestos. 
El mismo cologa dice: 
"Nos cons'ta que estos dos centra-
les. "Teresa" y "'San Ramón", .tan 
hábilmente administrados por nues-
tros distinguidos amigos los Seño-
res José Ta vi o y Genaro Fernández, 
están ya listos para comenzar su 
zafra, á la cua.l darán principio de 
un momento á otro." 
Según " E l Nacionalista," de 
Guantánamo, el día lo prohablemeo-
te dará principio á la molienda el 
"Central Soledad," perteneciente á 
la "Sugar Company"; en la se-
gunda quincena lo harán "San An-
tonio" y "La Esperanza" y el día 
1 de Enero de 1908, el "Central 
Boston", ubicado en Bañes. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VTTNTAS EFECTUADAS E O Í 
Almacén: 
10 cajas licor amarillo Romañl , $12.00 
caja. 
45|4 pipas vino Rioja $19.50 uno. 
25|4 pipa id . Moscorra, $20.50 uno. 
110 cajas vino Adroit Imbert, $10.60 caja. 
70 cajas chocolate M. López, $30.00 qtl. 
40 pipas vino tinto Toregrosa, $65.00 pipa 
6012 id . Id. i d . $67.00 las 2|2. 
50 cajas ojén J. Bueno y comp. $13.00 
caja. 
390 cajas anís del Mono 12 litros, $17.50 
caja. 
23— Mérida, Veracruz. 
23—Planot Neptune, Hamburgo. 
24— Bordeaux, Havre. 
29— Severn, Tampico y Veracruz 
30— Cayo Largo, Amberes. 
Enero 







14—Havana, N . Y o r k . 
11—Severn, Veracruz 
15— La Champagne, Saint Na-
zaire. 
16— Morro Castle, Pogreso y Ve-
racruz. 
17— K . vJecilie, Santander y es-
calas . 
17—Monterey, N . Y o r k . 
17—Montevideo, Veracruz. 
17—Syria, Tampico y Veracruz. 
20— R. María Cristina, Coruüa. 
2 1 — Saratoga, N . Y o r k . 
25—Bordeaux, Progreso. 
30—Severn, Canarias. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
VAPOEES COSTEROS 
SALVBA.1I 
Cosme Herrera, do la Hat f t i^ teíte: íoa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibar ién . 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
a Jas 5 río Ja tarde, para Sagua y Caibañén, 
regresando los sábados por lü mañana 8« 
«esí?acba á bordo. — Viuda de Zuíueta-
y S o c i e d a d e s . 
Vapores de travasu 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
1 1 — Havana, N . Y o r k . 
„ 11—Ssntanderino,, I*iverpool y 
escalas. 
12— Pío IX, Barcelona. 
„ 13—Severn, Ambers y escalas; 
,, 14—Nordfarer, Hamburgo. 
,, 14—La Champagne, Veracruz. 
16—Morro Castle, Ñ. York 
„ 1 6 — K . Cecilio, Veracruz y esca-
las. 
„ 16—Monterey, Veracruz y escalas 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 17—Syra, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Saratoga, N . Y o r k . 
18—Gracia, Liverpool. 
„ 19—Reina M. Cristina, Veracruz. 
„ 20—-Westplalia, Amberes. 
Puerto da la Habana 
BUQUES DE TRAVÍSIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De New Orleans en 2 días vapor ameriéano 
Chalmette, capitán Birney con carga 
y 61 pasajeros á A. E. Woodell. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olívete capitán Turner tone-
ladas 1678 con carg-a y pasajeros á Q. 
Lawton Chitds y comp. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para Galveston vapor noruég-o "Vitalia. 
Para Mobila, goleta inglesa F. W. PIckels. 
Día 10: 
Para New York vapor americano México 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 10: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander va-
por alemán KL Cecilie, por EL y Rasch. 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
SECRETARIA 
Para la elección de Presidente, segundo 
Vicepresidente y veintiún vocales de la Di -
rectiva de esta Asociación se celebrarán el 
próximo domingo 15 de los corrientes los 
oportunas elecciones, conforme á lo dispues_ 
to en los artículos 95, 98 y 110 de nuestro 
Reglamento General. 
La mesa estará constituida desde las diez 
de la mañana de dicho día en los salones 
de la Asociación, Teniente R.ey 71, bajos. 
El Secretario interino 
Joaquín Alvarado 
C. 2835 l t-10-5m-ll 
n n i m u i í s 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Con arreglo á lo que previene el Artícu-
lo 48 de los Estatutos Sociales se convoca 
á los beñores asociados para las Elecciones 
Ordinarias de Directiva para el bienio de 
1908-15íOií. 
La Elección será para un presidente para 
el bienio, un primer více.presldente para 
el año de 1908; un segundó vice-presidente 
por el bienio, quince vocales y cinco suplen-
tes también por el bienio ante dicho. 
Las Eleciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, el día 15 del 
mes en curso, uando comienzo á las doce 
nel día y terminarán á las ocho en punto 
de la noche, en cuya hora según previene 
el Artículo 63 de los Estatutos se cerrarán 
las puertas del Centro, y se volverán á abrir 
tan luego hayan votado los socios que se 
encuentren en el Salón de Elecciones, proce-
diéndose seguidamente á los Escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de los so-
cios habrá en dicho local diez mesas de vo. 
taclones á cuyo frente tendrá cada una un 
cartelón con el número primero y último 
de los recibos de los asociados que tengan 
derecho á votar en ella-
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciembre 
de este año y no otra clase de documento 
(Artículo 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de Ilever 
tres meses de inscripto (Artículo 11 Inciso 
10): así como está obligado el socio á pre-
sentar el recibo aludido á la Comisión da 
puerta á fin de cumplimentar el Artículo 
4$ de los Estatutos. 
La puerta de entrada al Salón será la da 
Prado y la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha de 
ser personallsimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana 9 de Díciemhre de 1?07. 
El Secretario 
>íaria no Paníagma 
6t-9-lm 15 
BUQUES COK REGISTRO AEIEBTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chai, 
mette por A. E . Woodel l . 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida por Zaldo y Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 9: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Galveston vapor noruego Vitalia por 
Lykes y hno. 
1123 huacales legumbres. 
Para Mobila goleta inglesa F. W. Pickel 
por Gómez y Alonso 
En lastre 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L-A T K O P I C A I i . 
i K H i 9[ H U Í S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION DE BENEFICENCIA 
L I C Í T a C I O S 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr. Presidente de la Sociedad, se 
sacan á pública Licitación los suministros 
de Pan, Carne, Leche, Aves, Huevos, Carbón 
Mineral, Carbón Vegetal y servicio de con-
ducción de cadáveres que puedan necesitar-
se en la Casa de Salud, La Purísima Coa-
cepción durante el año de 1908. 
El acto tendrá lugar á las 8 de la noche 
del día 12 del mes actual en el Salón de Se-
siones de este Centro ante la expresada 
Sección en pleno. 
El Pliego de Condiciones para esta L i c i . 
tación se halla de manifiesto en la Secre-
tar ía todos los días laborables de 8 á 10 
de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 y media á 9 de la noche. 





Sociedad "La Unión de Cocineros7' 
D E L A H A B A S T A 
Esta sociedad facilita cocineros a loa 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; así como á las casas de Comercio y 
particulares. La Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal que 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábiles de 
una á cinco de la tarde y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad 156, altos de Marta 
y Belona. 
19618 26.2D 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , V A P O R E S C O R E E O S 
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I 
Para V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Diciembre á las tres de la 
larde el vapor de doble hélice 
c " S E V E R N " 
bocina á l a E s p a ñ o l a . 
Camareros E s p a ñ o l e s . 
P rec ios r e d u c i d o s . 
S e r v i c i o e smerado . 
p .^^Netes de pasajes de 1;, 2; y 3í 
í £ a VERACRUZ: lí 27.85-2117.25-31 12.10. 
TAMPICO.... I? 33.15-2117.25-3112.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
D Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
n p t r , r ^ D U S S A Q y G O H I E B , 
W I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
* 2S29 6-10 
A N T Z S DE 
á F I O T I O L O P E Z Y C* 
EL VAPOR 
Reina M a r í a Cr is t ina 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
ealdrá para 
CORONA T SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públloa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidoj 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga 4 bordo hasta el 
úla 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Di -
ciembre llevando la correspondencia pública, 
¿.omite car^a y pasajeros» para dictiu puertu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reQUiSUo serán niuaa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Se «ílvjerte a los «eneres pasaje* 
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del t*ehor 
Eantamarina, diivuestoa & conducir el pa-
saje á bordo, mediante ei pñgo áe VEXNTR 
CENTAVOS en plata cada uno, loa dlaa de 
salí d i desde las lies hasta, laa dos da la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" éii el muelle de la Ma-
china la víspera y el dlü de )a salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Par informes dirisrirse á su consisnatario 
MANUELOTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2224 78-1 Oct. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Jiarn.burg Anherican SAnei 
Vapor correo alemán de dos hélices 
K R O f t P R I N Z E S S I R f i O E C S L I E 
s ^ a r á sobre el 17 de Diciembre directamente para 
WTAMER (EsMña) PLYIOUTH (Imlaterra) HAVRE (Fraiicia) 
y HAMBOR&O (Alema) 
Pasaje en tercera clase $31.35 oro americano 
incluso impuesto de desembarco. 
Va p0r correo alemán 
"aIdrá sobre el 3 de E N E R O de 1908 directamente para 
p ^ H A V K E (F ranc i a ) y HAMBÜKGrO ( A l e m a n i a ) 
^ j e en tercera clase $29.35 oro americano. 
incluso impuesto de desembarco 
^os niños de 1 á 12 años pa^an medio pasaie, IOÍ da manoj de aa alo, n x l i . 
Emb ^ c i o s de pasaje en 1? y 2.L o íase , muy r d á i i c l d o a . 
it. 6e adnm6 ^ 103 oasaieros y da su eq[alpije griCh daiia la M ^ a i a i . Austra-
^ara 
Coinpepie Genérale Trasatlantip 
W K M I S W f f i K 
tí AJO CONTRATO POSTAL. 
CON EL GOBISENO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA OORUÑA 
SAíTTANDES 
y SA1N1 - NAZAIRE. 
el día 15 de Diciembre, á laa 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünleamen*© los dias 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-
m m i DE VAPORE 
OE 
SOBRINOS DE E E R E S E i 
8. en C 
SALIDAS BE LA HABANA 
dorante el mes de Diciembre de 19Q7. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r l e n . 
De Habana á Sagaa y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 






os. informe s, prospectos, esc, dirigirse á sus coasiaraatxrio?. 
K E L L B V T Y K A S C R . 
a r t á d o 7 3 9 Cable: H R I L B U l ? . t l ^ B A N í A , San i £ u í l c i o 5 l ! 
28-11» 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 8 8 , a l tos . T e l é í ' o u o 115 
jas»-
Vapor JÜLIá. 
Miércoles 11 á las 5 de la tarie. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a u t á n a m o , (solo á l a i da ) Sau t i a i f o 
de Oaba, Santo Oomiug-o, San Pe -
d r o de M a c o r í s . Po i i ce , M a y a j f ü e z y 
Sau J u a n de P u e r t o K i c o . 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 14 á las 5 de:la tarde. 
P a r a .Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , Ba racoa , G u a n t á u a m o 
s o i o á l a i d a ) y ¡Sautiajfo de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 18 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , o a g u a de T á n a m o , B a r a c o a y 
San t iago d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , Sagua de T á n a m o , G i b a -
r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a u u c v a m e u t e 
y H a b a n a . 
Vapor HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á l a ida) y San t i ago de Cuba . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r í , B a r a c a a , G u a n C á u a m o 
(solo á l a ida) San t i ago de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes ú laa 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira^ 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
De Habana á CaibariSn y víosversv 
Pasaje en primera $10-90 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza 10-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centayoa 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercanaii) 
Ca rga g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira f 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAHGA OE CABOTAJBL 
Pe recibe basta ia3 tr«s de la tarOe Ael dta 
de salida. 
CAKGA DE TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá hasta la i 3 dala baria 
del dia 10. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 4, 11 y 21, atracarán 
al muelle de Boquerón, y leu de los diaj 7, 14 
y 28 ai de Caimanera, 
AVISOS 
Se suplica á los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto de residencia del receptor, io 
quo harán" tambiénJcons ta r" en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, la, 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretaría de Hacienda de fecha 3 de 
Junio último. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Vuelta Abaio S. S. Co. 
E l V~L.OT 
Capi tán Momas de Oca 
ba ld rá de Batabanó todos lo^ LÜK233 
y JUEVIÜS á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Es tac ión de Villa-
nueva, á ias 2 y <i0 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DIS UARTAB 
HAILiJirt 
CATALINA DE GUANB 
tCon trasbordo) 
y C'JtiTES 
caliendo de este últ imo pumo ios MIER-
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar 4 Batabanó los días si» 
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente oa la 
Esatción do Villanueira. 
Para m á s in íormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZÜLÜETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct 
E L N U E V O V A P O R 
^ L A 
C a p i t á n O r t u b a 
saldrá de este puerto Í03 m i é r c o l e s á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U - E S 
flemanos Miela y ( M a Ciiin u lra. 21 
c 2060 SS-Z-J N 
C. 2227 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
1S.-X Qet. 
E M P R E S A 
DE 
CARLOS J. TRÜJILLO, S, - C 
autes 
M e n é n d e z y Cp. da C i e u f ' i e g j s . 
V A P O R 
ANTIN06ENES MENENDEZ 
Este vapor saldrá dt Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieñíuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Gub.7. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, ei 
Miércoles 11 de Diciembre 
Para más informes dirigirse á la Agei :ia 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1007. 
DIARIO B E L A MARINA,—Edición de Ja t a r ac—Duñembre 10 de 1907. 
M O T A S 
De a-noohe. 
Una recepción que ofreieió M. Lefai-
vre para festejaif á lia oficiaMida'd del 
ornoero de la marina fía-ntóa surto en 
puerto. 
Era k primera vez <iiie se abríam los 
salones de la Legación de Francia pa-
ra una soirce después de aqu^lllas tan 
peMas y tan elegaintes que disfrutó 
nuestra buena, sociedad durante el pa-
sado inviicrno. 
Lucía el palacio de lia calle de In -
lijuisüdor muishos y 'bellos objetos traí-
dos en su últiimo viaje <ppt ios ounipli-
dísimoB etiposos Lefaiivre. 
Y la termsse, un encanijo. 
Tolda iliuminada, y con d mar en-
frente, -aM, en múlitiples gruipitos, se 
hacía una causerie deliciosa. 
Servíase el buffet en la saileta qm.-
comiunica eon la amplia y extensia ga-
lería, 
Oomsisitía en sand'vviich- s, .(Mees, pas-
tas y poncha de cliaimpagn-. 
Todo espléndido. 
Parmi les invites: Pellicia Mendoza 
de Aróstegui con sus bellas bijas Car-
men y Aureiba, María GaJagarra de 
Sánchez. Mero.-tiles Echarte de Díaz y 
m. hija la graciosa Leonor Díaz Echar-
te, María Antonia O'FarriLl de Zayas 
y las señoritas de Pórtela, M.atilde y 
C i ^ i ta. 
Mme. Le M a l 
La señora del seoratario de Oa Lega-
ción de Francia. 
Susana Zayas y L i l y Cas uso. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
Una trinidad. 
Blanca Broeh de Albert ini . Nena 
Pons de Pérez de ia Rrva y Leonor Pé-
rez dte la Riva de Angulo. 
Y un grupiito 'de ladics de nueetro 
mundo americano. 
E l sexteto de B^rba hizo el gasto 
llena;ndo el programia del baile con lo 
mejor de su repertorio. 
Fiesta, en fin, muy eseogida. 
Otra fiesta. 
Fiesta infamtiil encantadora con que 
celebró s,us días el domingo una niña 
monísiima. la adorable 'Conchita Bos-
que y Torrailbas. la gloria y el amor de 
un hogar de feilicidad. 
Qonsistió en urna serie á? euadros 
piliás'tieos qoie tuvieron por protagonis-
tas á eriaturas ¡1 indísimas. 
Se presentaron en este orden: 
Io E l Columpio, 
:por Conchita Iglesias. 
2. * E l couplet de moda, 
\por Rosita Cadaval. 
3. ° Mignon, 
ipor Terinta de la Torre. 
4. ° Floristas, 
por Condhita Bosqne y Car-
me lina Ramírez. 
5. ° E l columpio, 
•por Hortensia Benítez y Te-
rina d« da Torre. 
Todos los cuadres de la brillante se-
rie merecieron, por igual, los aplaoisos 
del selecto concurso. 
Brüllaba entre éste un florido con-
tingente de niñas, lias invitadas de 
Conchita, todas tan encantadoras como 
Chea Robelín, Vicitoria Bra^vo, Conchi-
ta, y María Ga'llbis, Alina Fuentes, Ana 
¡María Quintana. Amalia. Anglada, Ma-
r ía Albertini. Rosita Rodríguez Feo. 
Zoila Martín Rivero, Erneeitina Mari l l , 
Margarita Armand, Rosita Herrera, 
Esperanza Aragón, Carmen Jiménez, 
Carolina Torralbas, Nena Ponce de 
•León, Alicia Franqui. Merced Marilil y 
mis sobrinitas idolatradas, GrazieJl-a y 
Carmelina Alonso. 
Señoritas. 
Un grupo simipático. 
Gruipo qitje formaiban Julieta y Mar-
garita Iglesias, Lfopoldina Taimayo, 
Teté y María Luisa Ramírez, Rosita 
Del ¡Monte, Fanny Remmer, Ofelia 
WalHing, Consuelo de la Torre y la en-
cantadora, entre las tencantadoras, Este-
li ta Machado. 
Los padres de Conichita, el distingui-
do doctor Arturo C. Bosque y su ama-
ble é inter as ante señora, Tula Torral-
bas. tiwieron para todos atenciones in-
finitaB. 
Fué una no che de gloria. 
Noche inolvidable para la angelical 
criatura en cuyo honor haibíase organi-
zado fiesta tan bonita, tan selecta y tan 
animada. 
Llegan hasta mis Habaneras los 
ecos de otra fiesta infantil deliciosa 
con que los distingU'idos .esposos Ola ra 
Valle y Baldomcro Ferniández qnisie-
¡ron obsequiar á sn dulce .primogénita 
con ocasión de sus natales. 
Ana Rosa, 'la encantadora heroína 
di:' la fiesta, reunió en torno suyo á lias 
amigas de su predilección. 
¡Qué alegría la de todas! 
Sonrientes, llenas de júbilo, pasaron 
la tarde entre las más gratas emocio-
nes. 
Fué . id clou de la fiesta, una P iña ta 
que al rómpeme, entre el bullicio y la 
algazara, general, se deshizo en una llu-
via de conlfituras que sirvió para com-
plemi uto de tanta alegría.. 
Ana. Rosa recibió dulces y regalos en 
profusión como ofrendas del memora-
ble día. 
Ella, encantada, repar t ía sonrisas 
entre sus amiguitas. 
Todas complacidísimas de la fiesta. 
Una boda en perspectiva. 
Es la boda de la bellísima L l i l l y Co-
ronado, la l i i j a del popular director de 
La Discusión, y el joven simpático y 
distinguido Orlando Morales y Perdo-
mo. 
Están heii'hos todos los preparativos. 
Se celebrará el jueves 26, á las nue-
ve id? la noche, en la iglesia de Belén, 
apadrinándola el señor Coronado y la 
dijütinguida madre del novio, la señora 
Gloria Perdomo d.? Morailes. dama de 
las más celebradas por su belleza y su 
elegancia en el gran mundo habanero. 
Como testigos de la l inda novia han 
sido designados el Gobernador Provi-
sional Mr. Magocn y el doctor José A . 
González Lanuza. 
• Los del novio serán el doctor En-
rique Perdomo y el señor Guillermo 
Morales. 
Para esitia boda, llamada á ser un 
acontecimiento, se hará una extensa 
invitación entre la buena sociedad de 
la Habana. 
A propósito. 
Se han tomado ya los dichos, y su 
boda se celebrairá en plazo próximo, 
la delicada y fina señori ta Graziella 
Ruz y el distinguido joven Henry 
Brandt. 
E l trovsseau de la novia, pronto á 
terminarse, es magnífico. 
Boda de alta elegancia. 
Han empezado á hacerse las in-
vitaciones para otra boda que SÍ ce-
lebrará en Sancti-Spíri tus, en su igle-
sia parroquial, el diecinueve del pre-
sente. 
Me refiero á la boda de la espiri-
tual señorita María Pagliery y el co-
nocido joven Martín Salazar. 
Se celebrará por la tarde. 
De la Habana se propone i r un 
grupo de íntimos del novio, y entre 
éstos los jóvenes Alberto Carrillo y 
Auti l lo Fernández Gobel, testigos 
de la boda. 
También concurr irá la respetable 
y muy estimada señora Isabel 'Ca-
ballero de Salazar, la amantís ima 
madre del novio, con las señori tas de 
Canelo. 
Una excursión que no. podría en-
contrar motivo más simpático. 
La Guerrero en Méjico. 
Se recibió ayer un cable anun-
ciando su debut, en la noche del do-
mingo, con E l verponzoso en Palacio. 
La sociedad mejicana le ha hecho 
un magnífico recibimiento. 
Gran temporada se espera. 
# 
• * 
Algo de teatro. 
Se llenó anoche AlbisU por obra y 
gracia de Consuelo Baíllo ,1a celebra-
dísima tiple, que ofrecía su función 
de beneficio. 
Tuvo flores, tuvo regalos y tuvo 
también, como anticipándose á los 
aplau.-sos deanoche, el homenaje que 
le r indió la crónica teatral iniciado y 
llevado á feliz término en las colum-
nas de ' ' E l Mundo ' ' por un compañe-
ro querido de todos, el " A m a d i s " 
simpático, culto é ilustrado de esas 
revistas tan brillantes del colega. 
M i ' " c o n f r é r e " Gil del Real sus-
cribió, en honor de la beneficiada, fra-
ses muy bellas. 
Frases de las que parece emanar 
una flor. 
La flor del elogio. 
Puede sentirse satisfecha Consuelo 
Baíllo de tantas y tan espontáneas 
demostraciones de cariñosa simpatía. 
Más de teatro. 
Es para levantar acta, en dos pa-
labras, del " s u c c é s " de la bella Mon-
terde en su primera aparición ante 
el público habanero. 
Actualidades, con su nueva baila-
rina, t endrá un lleno constante. 
Así, como el de anoche. 
Esta noche. 
Em él Nacional, Tosca, para ( 
del tenor Agostini. 
Y Mafia Antonicta, por la 
nial Tina di Lorenzo, en Payret. 





T e a t r o 
C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a . 
La ó p e r a en cuatro actos: 
êxoo*-
A L O S E L E G 
E l avance progresivo de esta capi-
tal, hacía sentir la necesidad de un 
gran esta bl ce i miento adecuado al ra-
mio de saistrcría; comprendiéndolo así 
' ' L a Sociedad", cuya importancia co-
mercial es bien conodida del piíblico, 
ha transforni'ado completamente su 
"Departamento de Sas t re r í a" , mon-
tándolo á la altura demandada por 
su distinguida cllientela y cultura de 
esta ciudad, \ 
A sus antiguas seccionéis ha agrega-
da una nueva, SELECTA, verdadero 
templete de la elegancia en la cual 
los más refinados ele gantes encontra-
rán la suprema expresión del gusto en 
el arte de bien vestir. 
A l frente de <*5ta sección SELEC-
T A está un verdadero prof esor de cor-
te, t ra ído expresamente de Europa pa-
ra lllenar cumplidamente las exigen-
cias de La Moda. 
Se impone, pues, una visita á " L a 
Sociedad", Obispo 65' para conven-
cerse de que no sólo en París está lo 
seleéto. " L a Sociedad" lo justifica y 
el público habanero ha de sancionarlo. 
— —JO — 
Hoy va á ser extraordinario el éxi-
to de la compañía de ópera de la 
Empresa Jul ián , López y Cp. 
Debu ta rá el tenor Guissepe Agos-
t in i en el papel de Mario Cavarados-
si en la ópera "Tosca", la joya de 
Puccini. 
También se espera que Ardi te ha rá 
un Scarpia digno de verse y oírse. 
L a señora María Giudice ha rá el 
papel de Floria Tosca, en le que ha 
alcanzado muy notables triunfos en 
Madrid y en Barcelona. 
E l cronistá de esta sección agrade-
ce á las señoras Linda Monti Bruner 
y María Giudice, el atento saludo 
que le han dirigido. 
Flores abundiíintes.aplausos nutridos, 
muestras de aprobación de toda espe-
cie y repetidas llamadas al final. He 
ahí en cuatro frases lo que fué anoche 
eü • beneficio de Consuelo Baíllo. 
En el monólogo " M i novio", escrito 
por el conocido periodista señor Uba-
go, alcanzó también muchos aplausos. 










ráctica, el éxito 
el teatro estaba 
cons.gnar un 
hizo una Diana 
cantó mejor que nunca. 
i i 
ei u e 
S i m p á t i c a n o t a 
E l sábado último, á las 12 de la no-
che, se extendió un recibo con el nú-
mero 25,033 á nombre 'de la ilustre es-
critora doña Emilia Pardo B'azán, con 
la cual se cerró la inscripción de aso-
ciados, hasta el acto de ceilocar la pr i -
mera piedra del proyectado edificio 
social, que con tanta pompa se efectuó 
•el domingo á las nueve de la mañana. 
En ere día se extendió el primer re-
cibo, después de colocada la piedra, á 
favor del honorable Presidente del T r i 
bunal Supremo de esta República, doc-
tor Juan Bautista Hernández Barrei-
ro. al que corresponde el número 
25.034. 
La primera, como todos saben, es 
gallega, y el segundo, oriundo de Ga-
licia, quien tiene en gran aprecio y 
afecto á la colonia gallega de esta ca-
pital, lo cual prueba que gallegos y cu-
banes están unidos por lazos fraterna-
¡les. 
Para esta noche se ha combinado un 
bonito prograim: "E i l Húsa r de la 
Ciurir i ia" abre la. función y en segun-
d i tanda, con "Las doce de la noche", 
re estrenará el bonito entremés " E l 
Gallo de la Pas ión" , original de Ló-
pez Silva y Pellicer, música del maes-
tro Va'lverde. 
A últ ima hora "Sangre Moza" en 
cuya, zarzmúi tintos aplausos alcanzó 
la Rodríguez la noche de su debut. 
Para el viernes se anuncia otro es-
treno. " E l Etitudiante", y hay dos 
obras más en ensayo. 
T E A T R O j V U U S Ü 
Hoy 10 de Diciembre, í unc ión por t a ñ í a s 
¡ESTRENO: ¡ESTRENO: 
del entremés lírico 
E n l a B e n e f i c e n c i a 
La festividad de la Purísima Con-
cepción en ic&te benéfico estable cimien-
ta ha resultado solemne y grandiosa. 
Visualidad esipléndida ofrecía la beni-
t i capóill'á con sus ropajes azul y oro, 
así como di a.ltar mayor con la sagra-
da imagen; tedo había sido adornado 
por 'Sor Juana de la Cruz. Ofició la 
imisa el ejKiraplkr sacerdote Rvdo. P. 
Rafael González, capellán de la casa, 
ayudado del P. A v i n y un P. escoilapio. 
El elocuente orador sagrado Rvdo. P. 
Francisco Vázquez de 'la O. de P, pro-
nunció un magnífico panegírico, t̂ iue 
fué muy celebrado .por los numerosos 
fi'eli s lailí congregados. 
Bien la música, desemipeñada por 
buenas voces y orquesta. 
Asistieron i?il general señor Eugenio 
Sánchez Agramonte, director del esta-
iblccimiento; doctor A i 
Roldan de Dcimínguez, SÍ 
de Ramlbla, señora Cari1: 
chez Agrísmonte, Conc 
monte viuia; 










A l Eden-Trotcha se ha tras-
ladado la Marquesa, de Larrinaga 
con objeto de reponerse de la peno-
sa afección gripal que contrajo á 
su vuelta de Nueva York . 
Afección que la ha mantenido ale-
jada en su casa desde que llegó á 
la Hahana. 




V. de Gonzáilez Curquejo. señora del 
i general Monteagudo; señores Coppin-
ger y Torres, seortario y contador, 
resipeotivaimente; maestro Rafael Pas-
tor y otros más que no recordarnos. 
A c t u a l i d a d e s 
Pilar Monterde 
Dos triunfos soberbios, colosales, 
como no se receurda otro igual, en 
la larga historia de "Actualidades", 
se registraron anoche: Uno el de Pi-
lar Monterde, otro el de la taquilla. 
Si bueno fué el primero, mejor fué 
el segundo. 
Nunca como anoche se ha visto 
tanto público en el teatro de Ense-
bio. La concurrencia lo invadió todo, 
sala, patio, pasillos, escenario, gale-
r í a s ; donde cabía una persona, el 
hueco estaba ocupado. Y la Bella 
Monterde,—hermosa de . veras—fué 
aplaudida y aclamada frenéticamente. 
Dos, tres, cinco, que sé yo cuantas 
veces tuvo que repetir sus bailes y 
couplets que gustaron mucho. 
Pilar es una artista completa: co-
mo coupletista resultó excelente y 
•sus coplas finas é intencionadas, des-
provistas de picardía malévola y fra-
ses que hieren los oídos de nuestras 
damas, fueron efectivas y graciosaí». 
Como bailarina es admirable, .-sin 
descoco, ni contorsiones epilépticas. 
Baila, cuanto hay que bailar con gra-
cia divina, soltura y mucho oído. 
Como mujer, encantadorra; bella 
y muy elegante. Como artista llegó 
y venció y el nombre de Pilar se sos-
tendrá largo tiempo en lo^ carteles. 
Ensebio Azcne en anuncios y pre-
gones nos había ofrecido presentar-
nos una artista verdad y una mujer 
'bonita. Así lo ha hecho y vayan en 
estos mal hilvanados renglones nues-
tra enhorabuena por su valiosa, ad-
quisición, y ojal'á que la Monterde, 
á quien felicitamos por su triunfo, 
encuentre una mina de oro. 
né, haciéndole el lavado del estómago 
por presentar síntomas de una intoxi-
cación originada, s^gún informes por 
agua fenicada. 
La madre de dicho menor doña Mea-
ría González, informió á la policía que 
al darle á tomar un purganite á su hi-
jo lo hizo equivoeadamente dándole 
agua fenicada. 
E l estado dul paciente fué oaiiíiea* 
do de leve. 
DETE-NIDO 
E l vigilante esipecial del Mercado de 
Cd ón Federico d'e lia Paz, deUwo t m t 
en la calle de R ick esquina á San Pe-
dro, al blanco Francisco Meliler, de 16 
años de edad, wcino de Genios 19, cu-
yia detención le estaba recomendada 
ipor el Juez Correeoional del primitr 
distrito por no haber asistido á un j u i -
cio de faCtas para cV. que había sido ci-
tado. 
Dicho policía acusa además al Mi 11er, 
de haberle ofrecido cinco p sos moneda 
amerieina para que lo dejara en l i -
bertad pues tenía que embarcarse pa-
ra Méjico. 
M i l l - r niega la acusacióta y dice que 
.tiene testigos para hacer ver que el ci-
tado vigilante fué quien, ie pidió mia-
yor eantid^d para dejarlo libre, y co-
mo no pudo dársela, por eso le hace 
dicaia acusación. 
LO TOMARON POR L A D R O N 
En la madrugada de ayer al entrar 
á. cbscuras en la ferretería Acosta 45, 
el dtipendiente Raimón Pa.rdeizas Ru-
bios, al trope'zar con el .cobre de entro 
dependiente nomlbradO ' Juan Choo 
Camjpos. éste creyendo fuese un la-
drón, le hirió con un .cuchillo que te-
nía en su cama. 
Pardeizas según certificado medico 
presenta una herida grave en la mano 
iaquierda. 
FALLiEiOEVIIE'NTO 
Ail Necrocomiio fué .reímitido ayer el 
cadáver d,j la morena Garidal Pita, k 
que había falecido de resultas de las 
quemaduras que sufrió la tarde ante-
rior. 
ROBO EiN L A V I A P U B L I C A 
Esta, madrugada al transitar .por ía 
calle de Amargura esquina á Berna.za.. 
la m stiza Dominga Oarriera Royo, ve-
cina de Cristo 15. un pardo desconoci-
do le arrebató un centén con 50 cen-
tavos, que llevaba eu la mano. 
E l ladrón no fué habido. 
E N UNA F I T O G R A F I A . 
Trabaijando en una máquina de im-
pr imir en da'litografía San José 21. se 
causó una herila con pérd ida d3 sus-
tancia, de pronóstico menos gra-ve, en 
el dedo índice de la mano izquierdia. el 
joven Rosendo Menánd z Fernández, 
domiciliado en la calzada del Pr íncipe 
Alfonso 97. 
OBI hedho fué casual y el lesionado 
ingresó en lia casa de salud " L a Bené-
AiOCIDEN'DE CASUAL 
Francisco Boyan Anedo, vecino de 
la cailzada del Pr íncipe Alfonso 97. 
fué asistido en el centro ds socorro del 
segundo distrito, -de una. contujsión y 
elseoriaciones en el codo y mano iz-
quiierda, que sufrió casualmiente al 
cáeme del pesoamte del carro que con-
ducía por lia calzada de San Lázaro es-
quina á LeaJItad, al safársele una rue-
da á dicho vehículo. 
E l ksionado ingresó en la casa de 
srlud " L a Benéfica." 
— — . — Mumoi» IQUI 
L a nota final 
Eu la Acera. 
~ ¿ D e qué te vas á v,^-
navales? M]* 
—Púas , como el 




Gran Compañía de 
Tercera función de a b o ^ -
se la g r a m W ópera de \ > í 
tulada ' ' Tosca." 
TEATRO PAYRET.— 
Compañía Dramática í M 
na di Lorenzo. ü 
Como cuarta función i 
representará el conTnnxnQi 
z u d a ' ™ A l B I S O - C ^ P ^ 
Función por tandas. 
A las ocho: " E l Húsar 
d ia . ' ' 
A las nueve 
(fe 
e: el entremés «T 
ce de la noche" y estreno ^ 
tremés, " E l M o de La * £ * » Z 
A las diez: Sangre moza,'' ' 
TEATRO MARTÍ.—Cinemató 
Variedades.—Empresa Adot ^r^0 ? 
ñía. Función por tandas v In, ^ 1 
gos matinée. J s ^ 
TEATRO ACTUALIDADES — c\* 
grafo y Var iedades . -Función^ 
tandas y los domingos matinée n. 
Presentación del primer bailarín^ 
guel Morales. 
Vistas nuevas toda« las noches 
TEATRO SALÓN NOVEDADES.-P. i 
y Virtudes.—Ci»ema.tógrafo. ' 
Función por tandas. Estreeos tM 
las noches. 
SALÓN DE " L A CARICATURA.".-. 
Hoy función dedicada especiaW 
te á los niños, exhibiéndose la grande 
sa película de 6,000 piés, preciosam^ 
te iluminada, de la Vida, Pasión, 
muerte de Nuestro Señor. 
Todos los niños que vayan cons» 
familiares, pagarán solamente medi 















GKAN ÉXITO DE 
" L a B e l l a M o n í e r d e " 
Hay nuevas vistas y baile por 1» 
aclamada pareja La Sevillanita y U 
Serrana. 
Mañana, despedida de la Sevillaniti 
y Lola La Serrana y estreno de varia 
películas de Pathé. 
E l jueves: reaparición del 
do Trío Sola. 
EL GRAN REGALO DEL AYER 
de los almacenes de ropa y 
L A CASA GRANDE, una preciosa! 
gura de Terracota, tocó á la señon 
Clotilde Alvarez, Indio 26, Hatana 








1 J L Á I 
M a r t i 
La empresa Adot y Compañía ha 
preparado para esta noche un pro-
grama superior. 
Películas nuevas, bailes, cantos, 
vistas fijas y música excelente es la 
especialidad de Mart í y de todo se 
goza por la modesta suma de diez 
centavos. 
Este Adot es un "rompe-precios" 
muy simpático que merece la pro-
tección que al público le dispensa. 
E 
UNA EQUIVOOACIOX 
in ñor Luis P i ña te González, de 
Indudablemente que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Que no? 
Pues ya lo creo. Como que ahora, invirtiendo el orden natural de las cosas, ya 
está dándose con el rastro del secreto de vivir sin trabajar. Vea Vd., vea V d . : 
primero los tabaqueros vivieron cinco meses sin dar un golpe y ahora los albañi-
les ya llevan tres vegetando descansadamente. No, no, si es indudable que este 
es el camino recto para llegar á la perfección completa de la sociedad, si no ahí 
están los poderes públicos encargados de velar por el buen orden y el bienestar 
del ciudadano que n- nos dejarán mentir. 
Nosotros estamos por la antigua: seguiremos trabajando y adquiriendo para 
nuestra casa lo más nuevo en telas y adornos de fantas'a para venderlos á precios 
baratísimos, dando, además, sellos por todas las compras al contaco, con los que 
ee obtienen gratis magníficos objetos. 
E l mundo marcha. Y a lo dijo Ravachol. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s ? O b i s & o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v 
L A CASA D E LOS EEGALOS y los OOBSETS ELEGANTES. 
/Ck -. 25-ID, 
En "Los Reyes Ma^os" 
Encontrará siempre bonitos objetos pa-
ra regalos y variado surtido en juguete-
ría. Se adornan macetas, jarrones y ces-
tos. 73 Gr.liano 73. 
. . . . 15t-30N 
Probar . V i o l e t a y H e l i o t r o p o 
Crusellas 
En el pañuelo 
En el baño fortifica 
De venta en todas les c a s a í bien reputadas 
C 2706 26-HJl 
7 años de edad y vecino de Cha.ptle nú-
mero 2, fué asistido por el doctor Lai-
Quina.— 
Es tá plenamente demostrado que 
la corteza de quina, es el antídoto 
por excelencia para vigorizar el ca-
bello, impedir su caída, evitar la cas-
pa y dar bri l lo y suavidad al pelo. 
Entre los preparados á base de 
quina, el "Agua de Quina dr r í a n -
t é " ocupa el más alto lugar, por sus 
magníficas condiciones. Esto todo el 
mundo lo sabe y no hay necesidad 
de repetirlo. E l "Agua de Quina de 
j P l a n t é " es fabricada con arreprlo á 
los más extrictos preceptos iiiglé-
nieos. 
"Véndese en todas partes. 
Tres eran tres.— 
Ayer v i tres sobre un bu r ro : 
Un noy, un vasco y un curro . 
Y esto es lo que les oí 
Cuando en el bu r ro los vf : 
—No la t e n d r á bien conciencia. 
Quien no 1© fuma "EmiBencla" 
— E l noy de les B a r r a q u é i s 
Fumaba esas clgarre ts . 
— ¡ B e n d i g a D i o s . . : hasta er carro 
Que reparte ese ciRarro! 
ABRIGOS largos bordados de $5.30 á 
$53.00. 
MONTE CARLOS tafetán largos forra-
dos de $8 á $26.50. 
SOMBREROS novedad para Señoras de 
$8 á $21.20. 
SAYAS paño y etamina de 2 á 4 pesos. 
R E F A J O S finos, todos colores, de 2 A 5 
pesos. 
T R A J E S casimir niño» y hombres de 
8 á 18 pesos. 
M A K F E R L A N E S para id. id . desde 8 
pesos. 
aja y Menos reíalos. 
WARANDOL 10|4 y alemanisco 814 á 
30 cts. 
BRETAÑA ancha sin aprestos 30 varas 
S pesos. 
GUANTES largos invierno, colores, á 
75 centavos. 
Flores, gasas, velos, plumas y adornos, 
de luto y colores para sombreros. 
C'nellon bordados matices de novedad de 
SO etm. A 69 cts. ano. 
ApIleacl*B»s ••vedad Juviernt». 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 hembra blanca le-
gít ima. 
Distrito Este. — 1 varón blanco legi"-
nao: 1 hembra blanca legítima.' 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos ie* 
gít imos; 1 varón blanco natural; 1 ne* 
bra blanca legítima. 
MATRIMONIOS 
""Distrito Norte — José María Nóñezcot 
Amelia Suárez; José Jiménez con AM 
María Reineri. ' T 
Distrito Este — Juan Torres con i>ui« 
Fuentes. . . 
Distrito Oeste. — Guillermo Ankerfflíi 
con Angela Deupí. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Eduardo García-
meses, Habana, Gervasio 7, ^ J f ^ \ { 
ría Luisa Aparicio, 2 años, id. 1*™ 3, 
Hemorragia cerebral; Alfredo bow. 
años, W. Industria 84. Pleuro n 
nía. 
Distrito Sur. — Caridad Flores 
Habana, Salud 86, Tuberculosis. goJ 
Distrito Este. — José ^ limonar; 
Cabañas, Sol 106, Tuberculosis g0, 
Antonio López, 12 años, Cienfuego^ 
12, Meningo encefalitis; José ^- i0 & 
163 años, Cuba, Acosta 86' ArflfioSi Ha' 
'clerosis; Clotilde Ne"onln 49 au ^ 
1 baña, H. Paula, Tuberculosis Pu,UJArII1a3. 
Distrito Oeste — Tomás -parecía^ 
| 43 años, Habana, Santiago 
testinal; Hilario Frejonil, 37 au ' ^ 
fia. L a Benéfica, Enteritis crónic ^ 
cía Morejón, 4 meses, Habana, t*^ ^ 
2, Meningitis; Leoncio cc0_tu '̂ fici^l» 
Camaguey, J . Peregrino 






E D E N P A R I S 
NEPTÜNO Y ZÜLÜETA-
TaLEFONO 983, 
PARQUE C E N T R A L , 
CASA DE L I S REGALOS. 
A N U N C I O S VAHIOS 
y para sal i r con los niños. 
19992 19992 -r-^o y % 
dera de las m&s mocier de M^geie 
., r í e s n ú m e r o ^ ^ j L - c o r t ^ - de ^ 
y 500 neveras y S ^ a ^ d o r * 
15, Te lé fono 15á» ^ ^ 2(it'l>^-
món Portas. ' - ' 
18572 
C 2832 1-10 
j a Me^or v m á s sencilhi i b ap l í cur . 
D e v o n s t a : o n í a s p r í r i G i p c í l o » f a r i n a o i a 3 y s 3 J 3 r j i 3 ' 
Deposito: Peluquería LA. CENTRA.!^, A g u u r y Obrapia. 
^jafl t27-7 N 
L a n a c r e p é 
doble ancbP 
A 40 CTS. 
i 
alt 
leí 
